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^[OFA D E L A S C O R T E S 
**. el número 175 de l a «Gacela de 
Jiid», publicado ayer viernes, 
7ectí un Real decreto enyo ar t ículo 
co dice: 
Los precepto® del ar t ículo 16 del Vecto de ley estableciendo una 
tídbueióu directa sobre los beneíl-
. g i t raordinar io» obtenidos por las 
'edades y particulares, para cuya 
fcítación á las Cortea autorice a l 
vistió <1« Hacienda por ^ l i decreto 
3 "del actual, t endrán , desde luego, 
ualidad legal, y , en consecuencia, 
administradores, consejeros y l i -
fldadores de las Sociedades y Com-
Ed quedan sujetos á las obligacio-
I y responsabilidades que en diclio 
jilculo se de terminan.» 
gn la exposición. q.ue precede a l 
^ decreto e l ¿Jr. Al.ba tüco que e l 
al cual se encamina es «prevenir 
jaiesqniera actos ó contingenoijas 
^ para burlar ó desviar l a ges t ión 
tuiu de'la Adminis t rac ión de la Ha-
índa, en orden á la nueva tributa-
¿n, pudieran realizarse ó producirse 
é uhora hasta la aprobación dedi-
proyecto por las f o r t e s » . Y espe-
.ca una de esas contingencias: «la 
(jue se procediese de momento á la 
dución de las Sociedades y Compa-
_ y á sn restablecimiento después , 
laavas formas, ron el fin de imposi-
lilitur las ¡Liquiidlapionea de los, bene-
KIOÍ anteriores.» 
El a r t ículo 16 del proyecto de ley, 
que se pretendo con ^1 flamanlc» 
I decreto «lar vir tuídidad legal 
de luego prescribe en substancia 
He los admii^stradores légale» de Jas I 
íiedades ó Compañías iserán isubsi-
•iamente responsables de las caiiti-
BB exigibles. á aquélla© pnr razón i 
e lu nueva ^onuíbuc ión , y que los 
quidadores e s t a r án obligados á .poner , 
a conocimiento de la Adminis t ramón | 
situación de las Sociedades y dom- j 
Jía^ V á reservar de su activa las | 
tttidades precisas para e l paigo> do 
cuotas, siendo personalmente res-
abies del pago en caso ¿o incum-
imiente... 
fettaordinaria lia "SÁlo l u impresión 
ucida. ¡ ior el gesto del Sr. Alba., 
.biertas Jas Cortes, isobi'e l a mesa 
íel Congreso <'l dictamen de la Comi-
ión, y con e l ambiente nada propicio 
la proyectada t r ibu tac ión , ya que 
aeven protestas y exposiciones en 
KÉa, formuladas por d ignís imas en-
'ades. comerciales, el s^ñor miniá t ro 
b Hacienda pone a la firma, de Su Ma-
stad un Real decreto, con el que se 
'aefoeto «retroactivo» á l a ]vy..'. 
¡Lastimosa puja entre l a ignoran-
a del derecho español y l¡x mofa he* 
ú las Cortes! 
Según e l a r t ícu lo tercero del Código 
" i l , no t endrá efecto retroactivo nin-
na lev si no se advierte y preceptúa 
U misma ley . 
En el proyecto de ta l estableciendo 
'üu contribución directa sobre los be-
efií iü.s extraordinarios obtenidos por 
¡í Sociedades y particulares no exis-
^emejante adVei-tencia. E l Real de-
{eto, pues, no puede alcanzar eficacia 
uguna. 
La forma legal y háb i l de p reven i í 
^abusos á que el Sr. Alba alude, 
ttía añadir al proyecto de ley un a r 
'tulo adicional, en e l quo se preseri-
¡era lo quo ©1 Real decreto inút i lmen-
ordena. 
Por lo que mira á la l ibertad y res-
to nlebidos á las Cámaras , es paten-
<lue aquél la y este sufren dntolera-
16 menoscabo. E l Sr. A11)U parece in -
•rta Coaccionar al Pa r l a ínen to , cuyas 
isiones prejuzga. S i las Cámaras 
aprueban la ley, y seña ladamente 
Pioceptos del a r t ícu lo 1G, ¿qu ie re 
spliearnos ^1 señor ministro de Ha-
f ^ ' d cuál ser ía el alcance y valor de 
•«¡beurdo Real decreto y 
Ningunos, Sr. A lba ; absolutamente 
l^unos. Conf orme á l a Consti tución 
eilte, en materia t r ibutar ia no se 
**|e establecer nada por ¡medio do 
^es decretos, los cuales lian do re-
r̂se «ólo á materias regladas de an-
aiio... 
^siisia la osadía, de ülguno.s gober-
j * ^ . . . E s t á b a m o s ya acostumbra-
b a que, cerraulas las Corles, se le-
"; ^ e abusivamente por Rel ies de-
^ 0s y por Reales órdenes . Ahora co-
fe^* :* incurrirse en idéntica, arbi-
jei pdad y expolio do la® atribuciones 
' parlamento aun funcionando éste 
Concebirse mayor, especialmente 
¿JJisfi-acclón, admirable Fierre L 'E rmi t e f 
¿0 es tari, peligroso el mal que requiere 
el cauterio y hace preferible 'Jeclarar lo que 
ha venido disimulándose con solicito cui-
dado? 
Fierre L 'Ermi ie piula á una casada jo-
ven en et campo, en una hacienda, 'junto 
á la ventano, escribiendo al marido, que 
está en el frente. 
La lluvia azotea los cristales... Todo cho-
rrea, tiyJo t i r i t a , todo se aburre... ¡Todo se 
aburre infiniiamentv!... En especial la linda 
casada... Y escribe al esposo, que lucha allá 
en Verdun.. . : 
M i pobre amhjo: ¡Qué ted&o!... Tedio 
por tu ausenc'ui... Tedio por la guerra, que 
se eterniza... ¡Ya no pueda más! . . . 
Todo contribuye. 2S ucstro vecino Olivier 
ha vuelto con un- brazo amputado... ¿Qué 
va á hacer el infeliz?... L a niña, está en-
ferma; ayer tuvo ¿18 grados de fiebre; vino 
el medico... E l dinero se escapa por mi l 
puertas y no entra por ninguno... 
Lo peor es el cortijo... ¡Si lo vieras!... 
¡Tanto como tú lo cuidabas! E l trigal tiene 
fnnt ídmas amapolas, que probablemente n i 
lo segaré. . . 
¿Cuándo va á concluir esto, Señor? Lo 
que rs este año . . . ¡no! . . . ¡Es horrible!... 
¡Estoy segwra de que habremos de sufrir 
otro invier/io de guerra!.., 
No es alegre m i carta... Pero si no mtt 
desafiogo contigo... ¿con quién me voy á 
desahogar? 
Muy triste y muy tuya, 
Blanca. 
l i e traducido libremente algunos pár ra -
fos de la epístola quv 1.'Krmite suponé man. 
da itim. mujer fraiu-esa á m esposo... y 
que, de fijo, expresa el estado senti. 
mental de la mayuria... de todas las espo~ 
sas de Francia... 
El ilustre, escritor, que no procede á humo 
de, jxiju.t y pretende que no se quite án i -
mo ú los ^peludos,) escribiéndoles tristezas 
roma los que ulribuye á la. gentil Blanca, 
insiste en la hábil ficción: 
Ha cerrado ta noche. La lluvia es más 
fuerte y más atediante. 
Xo se oye sino el tk- tac monótono del 
reloj ó d ruido lejuno de la cadena de al-
guna res que rezonga en la estancia. 
Blanca, antes de poner el sobre, relee su 
caria... Y encuentra que es una crueldad 
hablarle, como ella habla á su esposo, á un 
soldado que arrostra todos las j/rivacione$ 
y lucha á bruzo partido con la muerte... 
Fompe la epístola y comienza otra... 
Otra, en la que dice lo mismo, sólo que 
dice todo lo contrario. A saber: 
Llueve, y el cielo es de jAomo; pero ella 
tiene el sol en el alma porque le está escrL 
hiendo á él. 
Olivier ha. vuelto manco, cosa ein i m -
portancia, porque se las arregla divinamen-
te con un brazo ortopédico... 
L a nena onda malucha... ¡La denticiónf 
¡Q-ué dientes m á s lindos va á enseñar á . su 
padre cuando torne vencedor!... 
E'f coi ( i jo. . . l í a llovido mucho, y los ce-
reales y los patatas y el alcoeer y iodo 
crecerán, seguramente, que será una ben-
dición... 
Se va¡ acabando el dinero. ¡Por fortuna, 
herida de bolsillo no es mortal! . . . 
• 
¡Frodlgioso, estupendo, Pierrtt 
Esa avuelta del revés» de la carta p r i -
mera rs una preciosidad literaria, y una 
hermosura- moral y una exquisitez afectiva. 
Pero ¡oh! , «IAI Croix» lUaa á los países 
neutrales y va al ufrente». Y enseña á los 
neutrales que la verdadera situación de los 
espíritus de los madres francesas es fó ex-
irresada en la epístola primero. Y obliga á 
los «peludos» á no creer en las alarias que, 
orrastidos los ojos en lágrimas, les escriban 
tus mu jeres. 
—¡Glorias.. . como las de Blanca!—dirán 
para sus capotes, suatos de sangre y lodo 
y oí ribillodos por lo. melralla... 
¿Distracción, admirable L 'Ermi te , 6 i n -
aplazable cauterio?... 
R A F A E L ROTLLAN 
D E S D E R O M A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 23 
TJna Comisión de la nobleza de Genova ha 
presentado al Santo Padre un cuaderno del 
famoso pintor Pennasílice, que representa 
los horrores do la guerra. 
E l artista muestra á la humanidad invo-
cando al Papa de la paz, quo se vo en ora-
ción ante una estatua de la Santísima Vir-
gen. 
-T- Continúa la campaña de la Prenda 
anticlerical contra el reciente artículo d© 
«L'Osservatore liomano» á propósito de lu 
presencia de un diputado católico en «1 
nuevo Ministerio italiano. 
En segunda plana: 
D E M I C A R T E R A 
^ desprecio á Ja lev no parece nue 
coi 
|es Proviene de una de las autorida-
L j>uprenias encargadas de velar por 
| ^oservancia... 
^ tanto, se prolonga la e^lciij 
M^f1^11 Mensaje en idiscursos 
(|a todos dicen lo mismo, con levísi-
Criaciones... 
IHog ' 1^n'f'a atenuante nue encontra-
ia W-s extralimi.taciones legislaii-
lío8 i consoÍeros de la Corona. 
I.̂ OÍA a •t;ul probleinátíico, tan 
E l submarino de Cartagrena 
i N O T I C l A S D I V E R S A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A X 23 
A fin de mes llegará á Roma una delega-
ción argentina, que viene á ofrecer ail go 
neral Cadorna ima espada do honor, regalo 
de los italianos de la Argentina. 
I nfff 11 I'1 ( U .gis lar con«.titucionalmente cou 
I J I f i l V l í b a t e y aprobación do las Cáma-
y en el caso más feliz, tan 
t n í t O ' 
Non n maI-v<)lííls ^ minorías modc-
V v 10rr(1 Pnlahí,«'t; inút i les v íír;1; 0íií«rili»ente perdidos. 
^ J ^ V ™ ' " patr iót ico u í v \nu<-
BERXA 23 
I La ((Cfaceta de Francfor t» anuncia que vein-
' t i ün vapores, do cinco á quince mi l tonela-
: das, han desembarcado en Rusia tropas ca-
i nadiniÉycs y numeraso material de ariillería, 
i municiones y automóviles de guerra. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Esperanzas de solucionar la cuestión 
de lr:anda. 
POLDHU 23 (11,30 n.) 
Hay grande* esperanzas do qnb se solu-
i cione rápidaaiemo la cuestión de Irlanda, 
I como rc;ai!tado de la conferencia de loa na-
j cionaüstas doi üls ter , celebrada hoy en Bol-
| fast. E l presidente. Mr. John Redmond. fué 
i apoyado por >lr. John Dillon y Mr . Josepli 
j Dewlin, a^' eomo por oíros parlamentario. 
' E l cumpíoaños del príncipe de Gales no &e 
ha celebrado. 
POí.DHÜ 23 (11,30 n.) 
No s<> ha rvlcbrauo ofícialmenle c¡ aii:\Tf-
! savio de] «fqdmien-to del príncipe de Gales. 
! En los ediík-io^ púbjicos fué izada la ban-
; dera, v lo- ¿ifiémbres de la familia real en-
¡ viaron telegramas í\i príncipe, que aún está 
i e& el frente con las t ropas 
L O S A L E M A N E S C O N Q U I S T A N T R I N C H E R A S 
E N T H I A U M O N T 
E N C A R N I Z A D O S C O M B A T E S A E R E O S E N F R A N C I A 
OTRO FUERTE GRIEGO ENTREGADO A LOS BULGAROS 
..¿imgo /laüia loyraao conquistar alynnas trincheras. EL parte „ 
nes contra Saint-Elay, Verdun é Yyrés,'afirviando que sus enemigos 'perdieron nueve aparatos. También dicen que, al Este de Vauíi-, hicieron prisioneros. 
á 24 oficiales y mús de 400 soldados. 
R U S I A . — E n todo el frente sigue la lucha, 
yéndose los alemanes nuevos progresos en So 
eado 214 soldados alemanes, explicando la causa de ser el número de prisioneros tan escaso porque 
alemanes (según el citado parte) tiraban con bala explosiva. _ ' it* 
ITALIA.—Continúa la serie de ataques y contraataques, que se viene sosteniendo hace varios días; los italianos afirman haber ocupado posiciones más a l l á 
de Noviinif Este de Azzana). Hidroaviones austrohúngaros bombardean Venccia. 
G R E C I A — O e Londres telegrafían la buena impresión que ha producido en Grecia el arreglo de las diferencias que existían con los auados, si bien citan, 
como hecho curioso, que los griegos, cumpliendo órdenes de Atenas, al evacuar otro fuerte, al Este de, Rupel, lo hayan entregado á los búlgaros. De 
Salónica dicen al iSecolo* que los búlgaros se concentran en Monastir. 
LA S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN RUSIA 
Oomo mis ¡n?rviiüs, aunque Ze Temps no 
lo orea, se han desatado, y trazas llevan 
de daírme más de un disgusto, hace tiempo 
qué uo asomo por la redacción. Escribo y 
dibujo muchos días no más que porquo el 
público quo me honra leyéndome, y que si-
gue coai palpitante interés la guerra, no se 
quede sin ver el gráfico que 'lo ind'ca la 
marcha de ésta, gráfico que, eso t í , me per-
iclito la "inmodestia de creer que, como be-
han d© servir las ventajas que los rusos lo-
gren; le recordaré, con 'verdadera pena, que 
liorna, en Ja época de su decadencia, los 
triunfos que obtuvo no les debió á los ciuda_ 
danos romanos; que si dibujo avances de 
los aliados en Oniente, que reeooiquistan una 
míniana parte del terreno quo perdieron, d i -
bujo retrocesos en Occidente, ¡no obstante 
el derroche de vidas y galla.rdíasi en los al-
rededores de Verdun, y que siendo, como es, 
osla guerra un duelo á muerte entre varios 
pueblos, poeo importa, en líltimo término, 
un a-vanco mayor o morior do unos o do 
otros; el trhnuk) será, al final, de loa que 
mejor hayan organizado la guerra y las i n -
dustrias que alimeaitan su vida; de los que 
por tempera monto tengan los nervios mejor 
fédj'Cfon o u e o c u f i a ¿ra n / o s ó e / z ^ e 
/'<?/? A?s a n t e s CÍP /a o / e n s f í r a \ r£/-f&' ^ 
o 2o 4-o €o 2o Soe V r j 
» v . i r • • • f i » . . 
M R * 
che siempre con arreglo á escala, refleja de 
una manera fiel, lo/ más aproximadnnienío 
posible, la Mtuacióu de (los boligernntcs. . ^ l i 
ausencia, pues, de )a redawlóii ha lieílio 
que uo me entero hasta leer 'Éü DT^IJATE, 
dende mis rompa ño res han salido en mi dc-
foi'sa, do que Le Tcmps se oouoa de mi he. 
rniilde por.-analidad lamouíaJKlo" el o-iado de 
mi súlnd (gracias mil) , (pie le 'ha. privado 
«de m:^ cament irios sobro el brusco cam-
bio "do íieroración sobrevenido en el frente 
orienta!». No ha de lardar iniu-ho cu veüoa 
b e n extensos si loe tedo 'lo que vo eéerlbo 
en var.os por i ad i^ . v Dios luue 'que ei n 
las rebeivics neuralgias que me m-riM-:zan; 
pero cenm anticipo, le diré que, sicmN Ru-
ma el enenugo más temible por el ndttwro 
<ie so.daüos cen que oueÁt», si loa aliados 
no simultanean sus esfuerzos, 'de poco lea 
templados; de los que tengan .mayor fuerza 
moral (el mayor número de hombros bien. • 
sabe Le Tcmps que no da siempre el t r iun-
fo) ; de los que conserven In úl t ima moneda 
de oro (las do los Imperios cénit ralos ruedan 
dentro del círcuk) opresor que sus cnenfeigos 
i;;:zaron, y las 'de los aliados camino de 
América van) ; de los quo presentem mayor 
homogoneidad en los elementos que integran 
sus ejéreitcs, y de lo.s quo (acaso por su mis-
ma poaiicíón central) .no tienen nccesiclnd 
de recurrir á les Gobiernos vecinos para 
que 'les dovuelva.n sus prófug;)s y desertores. 
La ofensiva rusa habrá alargado la guerra, 
pero no var ia rá su de enlace. .Me equivoca-
ré aoaap, que no me tengo por adivino, co-
mo los quo me e-eriben asegurando que 
tc¿ de fin de este mes llegarán los rusus has-




' u c o 
c as y velocidad y tener en cuenta la posi-
ción dio lob aiu-itrtoalemanes ai1 ,2sortie de 
Luzk se puede negar t a l profecía) ; pero si 
me equivocare, como han dicho muy bien 
mis compañeros, amante !ante todo de la 
verdad, mi? gráficos reflejaríaa lo» tlduufoa 
de los aliados, y en mis comentarios Upare, 
oería la alabanza para aquel ó aquellos que 
entendiera que la merecían,, ejue más de unía 
vez reconocí y ap laudí el caballeroso sacri-
ficio de los rusos y lia heroica 'defensa que 
de los alrededores ele Verdun están haciendo 
los franceses, así como teiompre hieo notar 
lo cómodamenle que los ingleses hacen día 
guerra, y puedé que al final do ella temja 
IJC. Tcmps que alegrarse sinceramente del 
restablecimiento de mi salud, por si nece-
sita que le echen una mano para sacar á 
la colada ciertos egoísmos... Y vamos, que 
hona es ya, á d i r ig i r una mirada á Oriente. 
Hay una "variación notable en la Bukovina, 
donde los austriacos récenocen que rechazar 
rqn ataques de sus enemigos en Gura-Hu-
mo,na, Uo que con el gráfico á la vista sig-
nifica que el movimiento de retroceso de los 
aus t rohúngaros cont inúa al Sur .del Sereth ( 
pues después de saber que los rusos' se ha-
bían apciderado de Zadowa y Storozvnetz, 
nos encontnarnos á éstos bastante al ¿ur de 
dicho r ío. Prchablómente serán fuerzas dé 
caballería, que in ten ta r ían rebasar etf ala 
derechla de los aus t rohúngar t s para envol-
verla ^ limpedir á éstos que lloguan á loa 
desfilad eres de 1r>s Cárpatos quo hay á su 
espalda, y en ellos se atrincheren. Audaz OH 
ed moviimieuito que 'los rusos ejecutan, y 
tranquilos deben e>star por lo que se refiere 
á la intervención de Rumania, pues me-
terse entre lia frentera de esta nación y la 
l ínea de loe amstroliúngaros no deja de ser 
muy expuesto si Rumania se decidiera á 
ponerse frente á ios rusos, y aun continuan-
do neutraJ, una violenta reacción de lo» 
aus t robúngaros al Norte del Prnth t r ae r í a 
com^ consecuencia el iquo los rusos que hay 
al Sur d» este r ío ó caer ían en manos Vle 
sus enemigos ó tendr ían que valvar la fron-
tera trumana, siendo desarmados). 
En el sector central, la si tuación no ha 
variado, pues al Oeste de Wisniowczyk, ale-
manes, austríacos y húngaros rechazaron ú 
sus enemigos ((radiograma de Vieina); en 
Burkanow, los últimos, solos, realizairon 
igual opea ación (noticia del mismo origen); 
los alemanes causaron grandes pérdidas 'á 
los rusos entre Hahvoronka y Bobulinco (ra-
«liui.rama do Berl ín) , y cuando estos últimos 
nada dicen de las opea-aolonos realizadas en 
el Strypu, sus razones t end rán . 
A l Norte, Oeste y Sur de Luzk cont inúan 
batiéndose furiosamente en los siguientes 
lugares: al Norte de Hodomiczo, en Gnizia-
'fyn, en Hclenuwka, en la región do Raj-
miasto, en la de Woroncyn y en la do 
K ; V i Ün, estando contenida Ita ofensiva rusa 
en todos estos puntes, y al Norte y Sur del 
Turija (radiograma de Berl ín) , y según no-
ticias del mismo origen,, se vieron obligados 
los rusos á retroceder en la línea Swinjuchi-
Gorcchow. • 
Si los rusos no se han equivocado al con-
tar, y , en efecto, han cogido dei 4 al 17 de 
esto mes 3.300 oficiales, 169.131 .soldados, 198 
cañones. ;>50 anietralladoras, 189 lanzabom-
bats, 118 armones y 3o provectores, amén de 
otro material de guerra y do los prisioneros 
que del 17 en adelanto hayan hecho, hay 
que confesar que, como el número de bajas, 
entre muertos y 'heridos, 'que los laiustrohún-
u.r.calemanes habrán tenido no será 'infe-
r ior a l dfe prisioneros, el golpe que han 
recibido es do los que en otras épocas daban 
fin á una ¡¿.ucrra y con el poderío de ama 
nación. E l avance irealizadó por los rusos 
no está en relación con el desequilibrio pro-
ducido en las líneas de sus contrarios, lo 
que indica (pues to que si se t rata d*í des-
t r u i r al enemigo, so trata también, d'e re-
conquistar Polonia) que muy grandes, enor-
me-, deben haber sido las bajas exuerimen-
tadas por los ru.?03, y que, por grandes que 
"̂ ean sus reservas, no deben ser talos que les 
hayan pcrmit'do jbtaer tropas de refresoo 
que, dejando a t rás las quo se batieron, i n -
tentaran cosechar el fruto de la victoria 
atií es d:1 que ol enemigo so rehiciera-y tra-
jera nuevas fuerzas de otros frentes'6 do 
ctro? sectores fiel frente ruso, lo que va ha 
hecho, puesto que, como demuestran los g rá - I 
fieos publicados, al Oeciidente de Luzk y en j 
el Sfcrypa está detenida la ofensiva rusa, i 
^iQuo en cambio avün/.an sin t ino en le» 
Bukovina?... ¡ L a b ! .Mientras que t i Norte ' 
se mantengan íiraies íós austroalemanes, lo- i 
dos fas males vengam hacia la frontera de j 
Rumania, que buen ouidádó tendrán los ra» 
s.'w, antes de salvar los Cáffjpaics (si t a l con-
siguieran), ver cómo so desarrollaba la gue. ' 
ma a l Nor^e del Pinith. Y si es cierto que 
ha llegado á Kowel el mari.-caJ: ."\Iaekensen, | 
y 'que conscantemente llegan á ese pinito j 
(refuerzos y cañe-nes de grueso calibre, los 
que regocijados con los triunfos rusos me es- , 
( • iben creyendo quo no han de tardar los 
Imperios centrales en ser derrotados, bien 
pronto han dé recordar qm» no <-e debe can. 
fcar victoria hasta ol fin. Peor, mucho peor, 
fué lo situación de ¡os Imperios centrales' 
ail pvinrir.io de la guerra, cnsndo Pm^a 
oslaba invadida, y los ctwacos cruzaron c! 
Warl-ha, y los rusos estaban cerca de Glna-i ! 
cerina, y gpam liarte d" Gabt/.ia en sus n ía . ' 
ros, y en ellas considerable número do prí- ' 
sioneros, y, sin embargo, vino k reacción I 
de Mayo de 1915 y con ella el retroceso co 
nocido de los rusos. Y si el tiempo ha pa-
sado, y con ól se han debilitado austríaco», 
húngaros y alemanes, r-es que las maneei-
ilas del reloj uo se han movido para sus 
enemigos? 
EN FRANCIA 
Dos nombres nuevos: loa de Chenoia y 
Lauféo, y un pa^o atrás de los franceses, 
puesto que éstos confiesan' que sus enemigos 
lograron penetmar entre el bosque do Fumin 
y el de Cheaoui, y una vez que afirman que 
á partir do la» nuevo de la noche del día 23 
ha adquirido en este sector el bombardeo 
«caracteres de violencia extraordinaria)), sin 
perjuicio de que bombardean también lo» 
•lemanes desde el Norte ele la loma de 321 
metros de cota hasta el sector de Laufée, 
puede presumirse que, como siempre, tras 
de esa lluvia de acero vendrán nuevos ata-
ques de la infantería para intentar acer* 
carse á los fuertes de Souville y Taviannes^ 
L a línea do puntos que pasa por Vaux y 
Damloup dndioa kt poflición anterior de loo 
ailemanes. E n 1» orilla, iaquiierda del Mosa 
liay también bomibardoo, y on el frente bri-
tánaco «el día transouíirió tranquilamente, 
sin ningún incidente de lirportatnoia en I» 
mayor pairte del frente» (teL?gram,a de Lon« 
dres)... Aguardarán á que Verdun caiga pa-
ra tomar la ofensiva de que hablaba el co-
ronel Repington. , 
EN LOS DEMAS FRENTES 
E n Italia, ni se muere padre n.i con/au 
mos, 6 lo que es igual, ni austríacos ni ita-
liamos han avanzado un paso: en Tur<]uía, 
nimiedades contadas por los rusos ; en Gra-
cia,, eil liipotético avance dé ios búlgaros 
por puntos que, al menos en mis mapias (y 
no son malos), no existen, y el hecho real 
de que los aliados han puesto un puñal al 
pecho á la indefensa nae'ón. que no ha te-
nido más remedio que decir amén á cuan-
to de ella han solicitado y protestar del 
atropello de que es víctima ante nuestro 
Gobierno y los de Suiza, Hclanda, Dina-
marca, Suecia y Noruega. ¡Como si caía, 
tara! 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.X 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
C 0 L T A N 0 33 (5 t.)" 
En el valle de Arsa. nuestras tropas baat 
ocupado nuevas posiciones, más allá Je Ro-
imini (Este de Azzana) y en las pencllentés 
inferiores. Cogimos al enemigo fusi'.es, mu< 
niciones y bombas. 
En el trente de Osina-Astico ha habido ar-
ciones de artillería y ataques de destaqunea* 
tos enemigos, en la región de Campiglm / 
monte Spin, fine fueron rechaz^d"s. 
En la meseta .Je Asiago sostenchua la pr^j 
sión ror.'jrp las posiciones enemigas. 
En Carnia y en el lienzo, duelos 1" r* 
tillería. Nuestras batería- causaron explosio-
nes é incendios en varios puntos de las lí« 
neas enemigas. 
» o • 
ÑAUEN 34 (0,50 m.V 
Ayer hubo fuego de artillería en ©1 sectof 
Norte de la meseta de Dnberdo, llcganrio « • 
algnuois momentos á adquirir gran intensidad. 
La i n f a n t e r Í A enemiga repitió su? ataque» 
contra las j)o:dcioae.s austrohúngaras, ol 
Sudeste do Mrzli, ataques q;io fueron rech»» 
zados. 
En e] .sector de Ploeken empezaron hoy 
temprano v«r:o8 ccmba'es de ai tillería. 
Eñ (•! frente -de las Dolomita» íracasaroi 
nuevos ataque» italianos contra Corda del 
Ancora. 
Igual suerte corrieron ataques aislado* del 
enemigo, en la zona dr Primoiaro. 
En la región do Ortler, las iroj)as au^í»! 
húngaras ocuparon varias altas cimas en , | 
frontera. 51 
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L O S R U S O S 
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L O S M O S C O V I T A S R E C H A Z A D O S 
E N OSAlíITS.CHI 
1)3 FRANCIA 
L O S F R A N C E S E S 
R E C H A Z A D O S E N V A U X 
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L O S A L E M A N K S T U M A X U N A S 
TE1NCHEEAS G A L A S 
DE MI C A R T E R A 
A L O E S T E Y S U D O E S T E D E L U C K 
AVANZARON LOS GERMANOS 
.ERV1CIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 23 
•ficial: 
la región do la cabeza de puente de 
Ikskull, loa alómanos han bombardeado, du-
rante la última jornada, nuestras líneas de 
modo violento. 
E n la noohe del 21, el enemigo, después 
de preparación de artillería, tomó la ofensi-
va en el frente de Dwinsk, á lo largo del 
ferrocarril de Poneróeié, y en el del Noroes-
te, llamado de Varsuvia; pero fueron rocha-
Kulos en todas partes. 
E n las cercanías del Poblado de Duba-
tovka, á 12 verstas al Sur del lago de Vich-
nevskoio, los alemanes, después de intonsa 
preparación de artillería, tomaron tambié 
la ofensiva y se apoderaron de parte de núes 
tras trincheras; pero refuerzos nuestros que 
ocudieron al lugar del combato rechazaron 
á los alemanes hacia sus líneas. 
Al Sur del poblado do Krevo, los alemanes 
han pasado el río Krevlianka; poro cogidos 
f)or nuestro fuego no pudieron avanzar m á s ejos y hubieron de replegarse á la orilla 
Oeste de este río. 
Durante la última jornada nuestra arti 
üería ha derribado des aeroplanos alemanes 
que cayeron en nuestras líneas; uno do e'lcs 
á dos verstas. al Sur de la estación de Lis 
topady, en el ferrocarril de Belogoie á Sied 
letz, y otro, cerca de la casa de labor de 
Joux * á diez verstas al Sureste de la desem-
bocadura del canal de Oghinsk. Ambo?, apa-
ratos y sus ocupantes quedaron destrozados 
E n la región de Grusiatine, el enemigo 
tomó la ofensiva en masas rompaetas; pero 
fué dispersado y emprendió la huida, aban-
donando en el terreno mantones de cadáve-
res y heridos. 
E n la región de Sokul, á orillas del Styr, 
rechazamos, por un contraataque, la ofen-
siva alemana, haoiendo unos 600 prisioneroa 
y oogiéndoles algunas ametrnlladoras. 
E n la misma región, la artillería pesada 
del adversario ha heoho fuego, en ráfaga», 
por la parto de Myslk. 
En la región de Raymiesto, á orillas del 
Ctochodo, Oeste del pueblo de Svidniki y al 
Este do Vorontchine, hay combates de vio-
lencia suma. 
Apresamos á cuatro oficiales y 214 solda-
dos alemanes. Este número tan escaso de pri-
Bioneros se explica por la desesperación ex 
trema de nuestros soldados, que no dieron 
cuartel á los. alemanes que disparaban con-
t r a nosotros con bala explosiva. 
A orillas del Strypa, Oeste do Gaivoronka, 
nuestras tropas se han apoderado de algunos 
©lementos de trincheras enemigas. 
En nuestra extrema izquierda seguimos 
persiguiendo al enemigo y hemos ocupado la 
ciudad de Radautz. 
Durante la persecución del enemigo npre-
Bamos 6, 22 oficiales y un mil lar de soldados; 
cogimos tres ametralladoras y 27 cajas de 
municiones para ametralladoras. 
* * * L O N D R E S 23 
Dicen de L a Haya, que por Aquisgran pa-
garon cien trenes alemanes^ que van al fren-
Ve ruso, 
SERVICIO R/VDIOTELEGRAnCO 
ÑAUEN 24 (0,30 m.)] 
E n el vallo de Czermpst, los rusos avan-
•an sobro Kut i . 
Fuera do esto, n i n g ú n cambio en la Bu-
itovina y Galitzia Oriental. 
E l enemigo lanzó ayer violelitoQ y repeti-
dos ataques, que fueron todos rechazados, 
contra las posiciones austrohúngaras, al 
Sudeste y Norte de Radziwillow. 
Las tropas, al mando del general Ven 
Lin&ingen rechazaron á los rusos, al Nord-
BsDe de Gorochow y al Este do Lokaczy. 
E n este último punto, los austrohúnga-
ros cogieron más de 400 rusos prisdoneros y 
Buatro ametralladoras. 
• E n el sector Stochod-Styr, fracasaron va-
aics enérgicos ataques del enemigo. 
* * * POLA 23 (1 t.) 
Comunicado oficial austríaco: 
Ayer rechazamos ein Gura-Humora los ata-
ques rusos. 
Al Sur de Dniéster no hay acontecimien-
tos do importancia. 
Al Oeste de Wesnigwezid atacó el enemi-
go nuevamente con importantes columnas; 
pero fueron rechazadas por el fuego de la 
artillería y por combates con la infantería 
alemana y austrohúngara, sufriendo graves 
pérdid;^?. 
En Tuikange rechazaron nuestras tropas 
-an ataque nocturno de los rusos. 
Las tropas auítroalemauas quo combaten 
*n Volhynía, al Nordeste de *Croko Moes-
ti, llegaron á la línea Lokaez y Kisolen y 
in Sckul hicieron nuevos progresos. 
Tanto en esto sector como ep Kolki, fra-
casaron repetidos contraataques do los ru-
9o?. * • • 
KOENIGWÜSTERHAUSEN 23 (4,30 t.) 
Ejército del generral mariscal Von Hiadon-
burg.—toi Berescna, al> Oeste de Badajioro, 
oayrron en nuestro -poder 4;) prisioneros, 
lo^ ametralladoras y dos eafiones-revólver. 
Ejéroite del general mariscal príncipe 
Leopoldo do Baviera.—Las débiles divisio-
nes del enemigo, que avanzaron • ! Noroeste 
le Osaritbchi contra Tas posicio-nos del canal, 
fueron sangrienitamente' rechazadas. 
'Ejército díf-l gf-m-ral Von Liasimgon.—A 
pesar de I09 ataques ememigos, avanzamos al 
Oeste y Sudoeste de Luzk. En el frente, al 
Este de >a línea Brrestecz Koy-Drody, re-
chazamos fácilmrn.io las ataques TUSOS. 
Nada muevo del ejército del general du-
epie do Bothm-ír. 
OFENSIVA GEUMANA E N U N F l 
DE C1NÜO KILOMETROS 
MAR Y AIRE 




Nuestros torpederos han hundido cinco 
gjrandes voVros c a r g a d o s , haciendo 
lleras á sus tribulaciones. 
El vapor de pasaje 1 Mercurio» tooó ron 
tina mina enemiga, hund 'éndoss ; se salva-
ron casi loiiwb paaai«roa. 
• » • 
TX)NDRES 23 
E l Lloyd comun r i . en despacho d e Ri r -
knall. que un submarino alemán ha hundido 
á la barra francesa «Francoise», cuya tti» 
pfulación se ha salvado. 
SERVICIO lADIOTELECRÁfTCO 
ÑAUEN 24 (0,50 m.> 
En h noche del 22, u n grupo de hidro-
aviones bombardeó, c o n éxito, las posicio-
nes enoniigas de Montialcano. 
F.l SS por l a mañana, una escuadrilla de 
Mdroaviones a t a c o Vcaiecia. Bombas de gran 
calibre fueron lauzadas sobre los fuertes de 
Nioolo v Albcroni, sobre la fábrica del gas 
y esipociBlmen+o s o b r e el a r s e n a l , habiéndose 
observado m i n i e r e s o s blancos y causado i m -
p o r t a n t e s incendios. 
Les aviones fueron c a ñ o n e a d o s v i o h n l a -
men te, pero sin efecto, regvasan¡do indem. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 23 
Parte ofic ial do las tres do Ja tnnk-: 
En Bélgica, ' los tiros de destrucción dt 
nuestras baterías destrozaron ¡ás organiza-
ciones enemigas wi la región do tas duuas. 
En Chamj)."j3!ne, al atardecer, desp'.lés de 
un bombardeo de nuestras posiciones entro 
Maissons de Champagne y morfte 'J'etu. los 
fllenjianes atacaron por tres veces nuestras 
trincheras en un frente de unos 1.200 me 
tros. 
Todos los ataques fueron rechazados. A l -
gunas fracciones enemigas que al tercer in . 
tentó habían logrado penetrar en uno do 
nuestros elementos avanzados, al Oeí-to del 
monte Tetu. fueron expulsadas inmediat* 
mente á la bayoneta. 
« » * 
L Ü N D R F } 23 
Oficial: 
En l a madrugada .pasada el enemfgo njirc 
explotar una mina, de cx- 'Tiordinn' io tama-
ño, cerca de Givcnrhy. al NiKte del canal 
de La Bassée; la explosión fué seguida de 
fuerte bom'Kardeo de au<>«t/a£ trincheras, 
al abrigo del cual los alemanes penetraron 
en ellas en un pequeño frente: pías inmo-
diatanvontr» los fusileros ñé Gales contra-
atacaron valientemente, infligiendo al ene-
migo grandes pérdidas, y le arrojaron ente-
ramente do nuestra rt^ición. 
Dado eT tamaño de la mina y la intensi-
dad del fuego, nuestras bajas.totales fueron 
reía tivamente escasas. 
La si tunnón on aoñ#llo9 lucras peilitane-
ce tranquila debele entor.';e«. 
Más aT Sur l i i t imis explotar una mina, 
cerca cM reducto de TTohejizollern, v orupa-
mos el borde del cráter. 
E l día fué tranquilo en el resto del frente. 
Aí Sureste do Armentieres. nuestra art i-
llería oonsiguró apagar los fnecr-i de las ba-
terías enemigas, que bomban'.'ahan. tras 
nuestras ilínea% las cercanías del bosque de 
Ploeghern. 
El día de ayer se eigliifieó por una disrci-
nne^n de in aotaridad de aViáeióu o:io!ni-
ga, mientras que nuestros aparatos llevamn 
á cnbo muchos reconocimientos, en cocj)e- 1 
ración con Ta artillaría. 
SERVICIO RADIOTELEGRÍnCO 
PARIS (Torro Eiffel) 23 (11 n.) 
En la orilla ixquiendá del Mesa ha conti-
nuado todo el día el bombardeo con granadas 
de grueso calibre, en la región do la cota 304, 
Mor t Hommo, y conifcra las segundas líneas 
francesas en el sector de -Ohattancourt. 
En la orilla derecha, los alemanes, des-
pués de la violenta preparación de artilloría 
de la pasada noche, comenzaron á las ocho i 
de la mañana una serie de ataques de ofen-
siva do gran ampJitud, en un frente de unos 
cinco IdBometPos, Oeste do Ja cota 321, hasta 
el Este de la batería de Damílouro. 
Los ataques con grandes efectivos so han 
sucedido con extremo encarnizamiento, á pe-
sar de las enormes pérdlcTas quo causábamos 
á Tos alemanes con nuestros tiros de deten-
ción y el fuego ole las ametralladoras. 
Después de varios infructuosos ataquea 
entra la cota 321 y la 320, los alemanes lo- 1 
graron apoderarse de nuestras trincheras de 
primera línea y de la defensa de Thiaumont. 
Nuestrae tropas, mediante un vivo contra» i 
ataque, reehazaron á los alemanes que, con 
Vigoroso empuje, habían llegado hasta el 
pueble do Flouri. 
B l fuego francés ha detenido y rechazado 
los ataíiues dirigidos contra los bosques do 
Vaux, Chapltro, Fuminr'le-Chenois y la bate-
r ía de Damlloup, 
En Woevre, lucha de arti l lería, bastante 
viva en el sector de Moulainville. 
• * w 
KOENIGWTERHAUSEN 23 (4 t . ) 
Gran Cuartel alemán.—Frente occidental.—- | 
A l Este de Ypres hicimos fracasar un inten-
to de ataque enemigo. 
Las patrullas aíemanas han hecho unas do-
oenc 1 de prisioneros y han cogido varias ame-
tralladoras en las acciones que han tenido 
lugar en Lohons y Lassigmy. 
Las ataques franceses cr-^^a nuestro sec-
tor occidental del fuerte de Vaux y contra 
nuestras trincheras han sido rechazados. Aquí 
hemos cogido el 21 de Junio 24 oficiales 
y más de 400 soldados. 
Ayer fueron atacados por los aviadores 
enemigos Kar'«.nirh y Mulhoim. 
Daños dé carácter militar no se podían 
ocasionar en esos puntos, n i se han ocasio-
nado tampoco. 
Los atacantes perdieron cuatro aparatos. 
A la vuelta tuvieron quo aterrizar, uno en 
Miederlauterbaoh y otro en Lembaeh; lo» 
pilotos fueron hechas prisioneros. Ambos 
aparatos fueron obligados á descender en 
embate aéreo. 
En esta ocasión derribó el oficial Hohrndorf 
el p^xto avión. 
Además hubo combate con aviadores ene-
miigcs ein la región d^ ypres, al Este do HuL-
l!uch, en Laucan, al Sur do Granidpre (cerca 
do Merscheim). 
En conjunto perdieron nuestros enemigos 
nueve aparatos. 
Además K m atacado nuestros aviones las 
posiciones militares de St. Eloy, así oomo los 
alrededores do Verd'un. 
E L S U B M A R I N O D E C A R T A G E N A 
¿LA COPA DE CHAMPAGNE? 
M A D R I D . 'A 
T)E MEJTCO 
B ¡ . > Q más ca-Ior quizá quo él 
ómetro señala! «Chartreusse».. . 
lias ensoñadoras umbrías de Parisiana ta-
mizan y endulzan kv luz fuí?rte y aero de un 
'E B(H africano. Lumbre dorn-li'.la sp desploma 
del ciolu, infinitamente azul, y on la at-
mósfera, encalmada, flota un polvillo de tie-
rra sedienta, tierra que pnroce arrojarnos 
su ailiento en abrasadores hálitos de fuago. 
A través del follajo vemos pasar per el ca-
mino do la Moncloa un «auto» veloz ó un 
t ranv ía casi vacío. Unos deditos femeninos, 
nerviosos y ágiles, teclean un vals que, pre-
via una brusca transición, se convierte en 
cnplé.. . 
Y alrededor de la mesita rústica, doselada 
Tor el entrecruzado do las copas de los ár-
boles, los cuatro amigos continúan su oharla 
do la guerra
quo el term  
(dícnedictino))... «Kumel». E l repertorio de 
los licores está casi agotado, 
—s Hay oGrand Marnier»?—pregunta a! 
camarero uno do los amigos . 
Y á la respuc&ta afirmativa sigue el man-
dato : 
—¡Cuatro copas de «Grand Marnier» ?... 
Tras de las frentes pudorosas revolotea to-
zudo ol mismo pensamiento, y las leuiruas. 
en completo desate por... el calor, pronun-
cian repetidamente ¡astas palabras: «el sub-
marino alemán que vino á Cartagena». . . 
Una hora (prolóngase el! debate en un ani-
madísimo «rebote» de opiniones, de supues-
tos y de profecías. El atardecer ha templado 
un poquito los rigores de la solana... 
—¡Se levpnta la «sesión», señores-!—ha ex-
clamado alguien. 
—.-•Sin beber algo «fresco»?...—lia obje-
tado otro. 
_ —¡Una botella de «Pommery extra-sec» !... 
Y cu la cul>eta con nieve, muy "ensc-rvill^ 
tnda, surge la botella del vino soñador... 
—,-Se queda usted. «Curro»?. . . 
—Sí.. . me quedo... un ratito nada m á s ; 
lin^ta quo el sol PO ]>onga... ¡Es t á esto tan 
delicioso, caballeros !... 
Los am'?f-s se ailejnn. y el rumor de sus 
pasos se pierde en el silencio de la apacible 
umbría.. . 
«Curro Vargas» se recuesta como un pa-
cha y lleva á sus labios el oro espumoso 
cine burbujea en la cnpa, ohatun.íra, de larra) 
tallé y rapecfÍGMi extensa.,. La bocanada da 
humo azul del cigarril'o se eleva en capri-
chosas espirales hasta desvanecerse como 
ilusión querida... Después.. . r; Sueño?. . . ¿ Koa-
lidad enturbiada por la modorra?... ^ Algo 
fantástico que tejió esa locuela caprir-bosa, 
prineesita tirana de los hombrea imaginati-
vos? ¡No lo s é ! Mas he aquí mi sueño 
h •"••> read'idád, ó... la realidad hecha sueño: 
U n salón suntuosísimo. Un personaje ex-
tranjero, en cuya exquisitez de trato y de 
nutoeiraa se adivina al hombro de protocolo, 
dueño de sí en las situaciones más delicadas 
y duoho los ceremoniales y etiquetas do 
ese mundo-cumlbro en que viven las majes-
tades.,, 
F-.to caballero es alemán, y la Diplomacia, 
a! v l i H o «en mundano», no logró arrancar-
le esa franca y va-ronil sinceridad de los gue-
rreros,,, Marino es, y alto es su grado en la 
fuerte y heroica escuadra teutona, 
¡El submarino dio CartaTcna! ¡Qué bonita 
orssión para saber «cosas» de ese osado ar-
tilugio de los mares!.,, Y en medio de mi 
asombro me rarene escuchar al personaje, 
que. adivinando mi pensamiento, díceme: 
—Yo fui á Cartagena con mi espora para 
rr-rocr-r eü mensaje qno nuestro emperador 
ha remiitido á S. M , el Hev de España, en 
cuyas augustas manos le puse hace muy 
pocas horas.,, ¡Muy agradecidos estamos á 
la Compañía, que nos puso el tren especial 
casi en minutos, y á las poblaciones espa-
fidfiafi, que acogieron nuestra presencia con 
«Vo más que cortesía: con verdadero afecto! 
Fu una do las estar-iones anoté un caso muy 
notable.,, La muchedumbre se apretujaba 
en los andenes y mostraba sus simpatías 
de una manera muy elocuente... Entonces 
hube de asomarme á la portezuela del va-
otón. v, descubriéndome, g r i t é : ¡Viva Es-
paña ! Pero un hombrecito muy chiquitín, 
con una oa'va graciosísima y verdaderamen-
tS grolr-íca. quo miaba separado del público, 
dijo á media voz, empinándose para «haoor 
más bulto»: ¡ Viva Francia! Nos reímos to-
dos, (porque la escena fué chusca do veras... 
Ell submarino «U-35» no es de los más 
grandes que tenemos, ¿Cómo so aprovisio-
i á ? , dicen los suspicaces. ¡Muy sencillo! 
¡ Porque nuestros sumergibles pueden nave-
gar con sus elementos propios TPEINTA 
DÍAS, es decir, que el «U-35» salió de su 
base. Pola, Cnnstantinopla.,. la que sea; vino 
á Cartagena y regresará perfectamente con 
sus medios d*e salida!.,, 
Cartagena ha guardado exquisitamente la 
neutrailid-ad; es un hecho. Los tripulantes del 
submarino procuraron no faltar á ella To-
dos los cartageneros lo reconoron 
cambio... ,;sauí:i imtod que á Vigo llegó, no 
hace mucho, una escuadra inglesa de sie-
te buques con sois transportes más, cuando 
sólo se j^ermite arribar á un puerto neutro 
j buques beligerantes en número de «tres» 
j como máxrmmn? ¿Y lo d«l crucero francés 
" «Colibrí)', abandonando el puerto do Carta-
gena dentro dfeil plazo conveniente, pero,,, 
«volviendo á la hora» justa á fondear, cosa 
no lícita, según los tratados?... 
El «U-3o» desombareó medicamentos, as-
pirina y sa-Ucilatos sobro todo, para los ale-
manes de<l! Camarón; poro estamos dispues-
tos, si el Gobierno español acepta, á traer 
1 á España, con nuestros submarinos, no sólo 
I medicinas, sino una porción d1? primeras ma-
! terias para la industria española, quo eran 
I entes de romperse las hostilidades objeto de 
¡ importación y que aquí &e echan muy do 
| menos.,. 
De este asunto se t r a t a r á ©n seguida; y 
consto que Alemania pone sus submarinos 
en este caso á la disposición de la hidalga y 
noble nación española. Por Alemania no que-
dará , pues.,, _ . 
¡Qué cordial; qué f r a W n a l í a m e abrazo nos 
dimos sobró la cubierta de aquel flotante «pe-
dacito de tierra» germana y á la sombra de 
aa tra bandera querida!.,, 
Fl «U-3-J» Herrará felizmerte á su base! 
¡ Ha jugado tanto al escondite con fa Muer-
te, que la Muerte le considera ya un ami-
go!.,, ' " 
S renos, como si fueran á hacer unas pa» 
cíficas maniobras, se despidieron los marinos 
dc'nosotrc-1!. 
M i esposa, entregándole mult i tud de car-
tas al capitán, lo dijo: 
—Pnira los miesftros, comandante! 
Y h'aibía x;Ktc>d de ver con qué eeiuillo aplo-
mo y fo<nnidaible con ven oimiento le respon-
dió el jefe del (iU.35»: 
—¡Descuide usted, señora! . , . ¡Llegarán á 
Alemania!... 
La salida del srubmarino (resultó muy bella, 
Ilumiinadlo y á buema volooidiad, cuamdo se 
ih'A. alejando sobre las olas oímas tres ¡hu-
mras! magníficos quo respondían á un vügo-
rOBÓ ¡viva España! , 
Sentimos que los ojos so nos humedecían, , . 
r;Temores? ^Pre^eintim.iefnitos de una ca.tás-
t'rofo, puesto que la le janía del mair era re . 
fnigiio de enemigos en acecho? ¡Oh, no! La 
luz d» aquellos potentes reflectares adversa-
rios no descubriría al subhiairino jamás . El 
comandante, «n'tes dle part ir^ ccm-templó 
aquellas lucos can una sonrisa s:n fanfarro-
nería, y exclamó sencillamemte: 
-Si BO pudiese iluminar así el fondo de 
los ma.res!.., A dliez, á doce, á oaitoroe me-
tvns bajo las aguas habrá navegado el 
«U-35» una noche entorai, y cuando sus pe-
n es se hay.un asomado sobre las crestas 
de las oilas, atalayand'o por los cuatro pun-
tos cairdtimaíles. ¡qué lejos errarán los «mas-
tines» y qué fuera de su ab-ance la soñada 
prc^a!,.. 
No e'ouché... ó QO .«soñé .mn«. mtaar que-
iivdo. N i te garan'tiryo l a Tca-liflad de enr;n-
to leíste n i me aitrcvo á aconsejarte que 
dudes de ella... 
¡Dios mío! , . , ¡Qué picara copa do cham-
!M«n,^, CUBRO VARGAS 
P R Ó X I M A DECLARACIÓN 
D E G U E R R A 
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P A R I S L'o 
L a «Gaceta de Francfort», stgún noticias 
del «Matin», dice quo es ín^ninai te la de-
claración de guerra entre les Estado- l ni-
dos y Méjico. 
• * * 
WASHINGTON 23 
Kl eilAajador d<; Méjico ha pedido espli-
Oacio&ai al ministro de Estado, Sr. I M I I -
sing, |ebra la conducta do las tropas amc-
así . E n | r i c i M j ü s da Carrizal y la ocupación, por las 
trepas del general Pershing, de Casa Gran-
di- y ( ie .Nueva Casa Gnmde, lo cual signi-
flea, aeaün el Gobierno de Méjico, quo que-
dan abiertas las hostilidades entre ambos 
países, 
• » • 
N U E V A Y O R K 23 
Los periódicos americanos dicen que si loa 
mejicanos quiereU la guerra encontrarán 
pronto ocasión de comenzarla ; pero advier-
ten que rechazarán toda responsabilidad da 
lo que pueda ocurrir á los mejioanoe. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 23 (11,30 n.) 
E l War Departimenit ha enviado á la 
frentera^ sin teoi/eir en cuenta el Cuerpo á 
que portcmecen, á 5.000 hombres die la má-
U 1 que habían sido movilizados en los 
Eatokloa oen/brales y occdden'tialies, 
iMíster Lamsing ha. publicado una déola-
raciión nioft-ifican.do á Itos JlaitiinoamericainioB 
que los Estados Unidos no tienen i n t e n c i ó n 
ríe intervonir en Méjico, Esta m a n i f e s t a c i ó n 
ha sido hecha, sin duda alguna, para evi-
t a r tod'ai mala in'tiOTpret-ación y disl-pair fa» 
temores referoantes á ambiciones que pudie-
ran tenor los Esitados Unidos ea centro y 
Sudamérioa. 
• •. » 
PROPOSICIONES rVv 
—0— 
lema fué de toáAt h& nmi*. 
el Congre... ios dos ¿ Z i T ^ * * eos de Hac-que ¡mhlicu tyer la KGIMMÉ» 
« Sr, Aiba hal.ía guardado tan . 
serva en este asunto, quo so aseeaSÍ 
ni aun los mínistíot se babí.»n en a 
la existencia de fliehós decretos 1 il0 <i 
ayer W vieron en ol diario ofif-íni *** fi oficia 
RHnietro dü H Esta contiucta de 
por lo que tiene do ôc-o rospetuo¿ ¿ 
Parlamento, .ha provocado gen-.-MÍ,1'"'1 
testas. 0 ,aI,s pj-
Muchos creían ver en la conducta A 
nist tó do Hacienda un pretexto pará 3 
car un debato que le forrase á aban*! 
el Gabinete, auto su evidente í ran 11 
lamentario. 
En la sesión de hoy, los Sres. V 
y Bugallal piensan dirigir una pregn!S 
Gobierno sobro estos Reales decrete» * 
conceptúan una desconsideración «i ó 
mentó. ar'1 
Parlamentarios juestigiosos, con nj 
ayjr tuvimos ocasión de hablar de oste 
to se mostraban extrañadísimos. aMgurí; donos no recordaban ningún caso ^ ¡ M 
CONFERENCIAS 
D E L SEÑOR ROVIRA VIRGILI 
G R E C I A Y L O S A L I A D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 28 
Ha jurado el Ministerio Zaimis. Este so 
encarga también del Ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
Se promulgarán inmediatamente los de-
cretos de desmovüüzación total y disolución 
de la Ciímara. 
Los representantes de las naciones alia-
das indicaron anocíhe á sus Gobiernos IA 
conveniencia do levantar cnanto antes el 
bloqueo. E l pueblo manHicsita claramente su 
satisfacción. 
En lOs círculos navieros del Pirco se es-
pera que so reanude inmediatamente el t rá-
fico normal. 
La Bolsa se recobra rápidamente del pá-
nico do estos días. 
• • • 
M I L A N ?íí 
SogVm un telegrama de Salónica al «So-
colo», el ejército biilgaro se ha concentra-
do en la llanura de Monastir. 
Por estar las comunicaciones interrumpi-
das, no se tienen noticias de Cávala. 
9 ,m 9 
SALONICA 23 
La guarn:,';;m griega del fuerte Lcape. 
trMÜte, al Norte de Verres, lo evacuó el 
d ía 22, según instrucciones recibidas' de 
Atenas. 
SERVICIO RAniOTrLF.CR/ .nCO 
POLDHU 23 ( l l . - r t nA 
So anuncia quo rema general satisfacción 
en Grecia por haberse arreglado las dife-
rencias con I09 aliados, y haberse form do 
nuevo Ministerio, 
De Salónica tolcpTafínn un hecho curio-
so, sin embargo: Los griegos:, cumpliendo 
órdci)c:> de Menas, hail evacuado otro fuer-
te, al Este de l í n u e l ; fuerte quo fué eutre-
tmdo á les búlgaros. 
EN LA GASA D E L P U E B L O 
En la Casa del Pueblo pronunció anteayer 
una conferencia, sobre «La actitud del so-
cialismo internacional ante los problemas 
nacionalistas», el escritor catalanista, re-
dactor de «La Campana de Gracia», señor 
Revira y V i r g i l , demostrando hallarse bien 
documentado y conocer á fondo la cuestión. 
Puso de relieve quo, en Cata luña , el so-
cialismo está mucho más atrasado que en 
Madrid, debido, según su parecer, á quo 
los catalanes tienen muy raigambrado el ro-
publicanismo; republicanismo, qx^ no oaro-
ce de contenido socialista. Afirmó que entre 
los socialistas españoles hay una desorienta-
ción respecto al nacionalismo cata lán , y quo, 
en Inglaterra y eji llusia, los socialistas apo-
yan el nacionalismo. 
Estudió los casos concretos de Bohemia, 
Flan des é Irlanda, argumentando con he-
chos la verdad do su afirmación. 
Hablando do Brusglas, d i jo que ei^ el 
Parlamento belga so podía hablar lo mismo 
en flamenco que on francés, y dedicó luego 
unos párrafos á cantar las glorias del idioma 
cata lán, para el quo reclamó ot puesto de 
más ant igüedad entro los idiomas neo-la-
tinos. 
Añadió que en el próximo Congreso so-
ciailista Ies obreros catalanes pedirán que 
se les permita hablar en su idioma, pues en 
él podráai expresar mejor sus pensamientos-
y con un traduotar quo haga la versión al 
castellamo—al igual que pasa en todos los 
Congresos internadomlcs—, el! conflicto que-
d a r á solucionado. 
Sostuvo que en Cata luña no se prohibo el 
empleo del castellano, y manifestó que en 
lais cuarenta escuelas nacionaliptas no se en-
eeña «en» castellano, poro sí ool» easitellano. 
Dijo qué los catalanes descuellan cuando 
eecriben en su idioma, en tanto quedan re-
legados á escritores de cuarta fila cuando en 
castellano lo hacen; y hablando de los aran-
celes hizo notar quo si es cierto el protec-
cionismo á la industria catalana, también lo 
es el proteccionismo á )os trigos de Castilla 
y a l azúcar de Aragón; añadiendo quo Ca-
taluña, que reúne una décima parte de la 
pob'nción española, carga con la cuarta par-
to de los impuestos y contribuciones de Es-
paña ¡ y terminó diciendo quo la juventud 
catalana-, movida hoy por un alto ideal, aun 
comprendiendo que los pueblos no pueden 
hacer voto de pobreza, renunciaría á les 
puortos framicos v á la zona neutral y ac '>-
ta r ía la modificación del arancel, á cambio 
de que se le conteda la oficialidad á su 
idioma, 
EN E L A T E N E O 
Ayer tarde, y con el tema «1̂ 1 probrema 
nacionalista en Europa», dió una conferencia, 
en el Ateneo, el Sr. Revira Virgi l i , 
Muy dfícumentado fué c] trabajo del pp-
rindista catalán, que fué escuchado con gran 
interés por el público ateneísta , 
TA conferenciante emnezó por hacer un 
examen de la historia contemporánoa en su 
relación con ê  nacionalismo, recordando el 
movimiento nacionalista en América y los 
casos de separatismo y autonomía en Eu-
ropa, para demostrar quo el hablar Cataluña 
de nacionalismo no es un caso atávico. 
En los movimientos nacionalistas forman 
parte las izquierdas y las derechas, y cita 
á los hombres más salientes de Europa que 
dirigieron estos movimientos. 
En Ejpaña, cuando Solidaridad catalana, 
vimos abrazarse á Solferino y Salmerón, y 
en otro movimiento análogo y patriótico po-
dríamos ver juntos á Pabio Iglesias y Váz-
quez de Mella, sin extrañarlo á nadie. 
Cree que ]a autonomía debe ser federalista, 
citando eí federalismo orgánico cíe Figueras, 
Sería un día glorioso -para Cataluña e} día 
que se le consultara su voto sobre esta 
cuestión de voluntad del pueblo. 
E l pueblo catalán no concibo' su libertad 
si no es con su autonomía. 
El caso de Cataluña es muy parecido al 
de Irlanda. 
No voy á decir ahora si tenemos razón ó 
no; pero sí puedo decir que tenemos, el sen-
timiento de que allí no nos gobernemos y 
que se nos gobierna desde Madrid, 
Nos sentimos capacitados para un federa-
lismo; pero para lo actual ni tenemos acti-
tudes ni vocación, 
Cataluña cree que no está garantizado su 
espíritu nacional mientras no tenga la auto-
nomía. 
Para Irlanda fué un error sometemr' á ha-
blar el inglés y abandonar su lengua. 
Los catalanes, fijándose en ésto, no deben 
abandonar su idioma. 
Contra lo que se dice, afirma que en T?ar-
cetliona todo ol mundo habla el catcihín. 
Dedica varios párrafos á enaltecer la lite-
ratura y poesía catalana. 
Cuanto se diga de odios es inexacto; nos-
otros solo nos revelamos contra la imposi-
I ción del idioma. 
' En Barcelona hay mucho analfal etisrao; 
pero eso^ analfabetos no son catalanes, son 
obreros aragoneses y vadencianos que allí 
acuden en busca de trabajo. 
| Alx>ga por la enseñanza en catalán, y diee: 
Yo os a sor uro que con esta enseñanza "so 
aprendería más, pues hay muchos miles do 
niños do la montaña que jamás escucharon el 
castoliano. y cuando van á la escuela se Ies 
obliga á aprendor éste, y salen de allí sin 
ti r cataleti ni castellano. 
Recurr ía el caso de Bélgica, donde está 
autorizado y se habla oficialmente ol francés 
y el flamenco. 
I Cataluña, con sus cuatro millones de habi-
tantes, debe tener una universidad catalana. 
Termina entonando un canto al nacioalis-
mo, y dice que la ilusión y ambición de los 
eatailanc.s es formar una gran ciencia cata-
lana, 
I Queremos ser un Par ís , y Castilla no debe 
contrarirmos. 
Una nota de la Legación de Méjico. 
Do la Legación de Méjico en Madrid re-
cibimos la siguiente nota: 
((El Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Gobierno do la República de Méjico ha 
remitido á esta Legación el siguiente tele-
grama : 
«El general Treviño, comandante de la 
división del Nordeste, informa que fuerzas 
americanas avanzan hacia Villa-Ahumada, 
situada en la línea del ferrocarril central, 
entre Juárez y Chihuahua. 
E l general Félix Gómez recibió la orden 
de atacar dichas fuerzae. 
Un combate tuvo lugar en Carrizal, ha-
biendo sido rechazados Tos americanos, de-
jando varios muertos y uíez y siete prisio-
neros. 
E l general Gómez y algunos soldados 
nuestros fueron muertos. 
E l intérprete americano, quo se encuen 
tra prisionero, ha declarado que el coman-
danto americano debe ser reprendido por 
haber provocado dicho encuentro." 
Madrid, 23 Junio de 1916.» 
E L S U B M A R I N O 
A L E M A N 
Entrega de ja carta autógrafa que eT káíser 
dirige á Su Majestad el Rey. 
Aprovecbando 'la estancia en Madrid do 
Su Majestad el Rey, que vino de La Gran-
j a en automóvil para asistir á la inaugura-
ción dej Hospital para obreros, el embaja-
dor do Aiemania, príncipe do Ratibor, pidió 
M Fe •eñalajra hora en que pudiera ser re-
cibido por el soberano. 
A las siete de la tarde, el representante 
alemán llegó á Palacio, donde se encontraba 
Don Alfonso, quien recibió d,e manos del 
principo de Batibor la carta autógrafa que 
le dirige el emperador de Alemania y de 
que fué portador el comandante de] subma-
rino ((U-Üij)), 
Cumpiida, MI misión, el embajador se re-
tiró de Palacio, 
El submarino alemán «Ü-GS» no tomó ga-
solina en Cartagena. 
Por la Prensa francesa ó inglesa ha cir-
culado la noticia do uqe el submarino «U-Só» 
se repostó de gasolina duranto su breve es-
tancia en Cartagena, hecho inexacto á to-
das pues, que sólo tiende á justificar ciertas 
actitudes do ¡os enemigos de] Imperio ale-
mán. 
En el número de «Ei Eco "ue Cartage-
na», correspondiente al día 21, leemots un 
suelto, que dice textualmente: 
«Podemos asegurar, por habérsenos comu-
nicado de iuento autorizada, que e] subma-
rino no ha recogido en este puerto cantidad 
«Iguna de gasolina, como se vieno rumorean-
do, pues lleva ya la suficiente para el con-
sumo (pío ha de hacer hasta Alemania, 
adonde so dirige.» 
N O T I C I A S 
A los que sé Tes cae el cabello y á los 
que empiecen á salirles las canas, aconse-
jamos el empleo del Piluhol. Precio, 3 pese-
tas frasco. Depósito, Martín y Durán, Ma-
drid, 
m 
E l baño es un placer; usando el Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
S O C I E D A D 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebran sus días los excelentísimos 
señoires Obispos de Málaga, Jaén y Ca-
la honra. 
Les deseamos muchas feSicid'iidos. 
BODA 
_ Se ha celebrado el matrimonio de la se-
ñori ta Paquita Suárez Inclán, Injn del di-
funto general y sobrina del ex ministro don 
Félix, con D, Manuel Segura. 
A N I V E I t S A l l / O 
Hoy so cuniiple eJ prinicr ainiversario file 
la muerte del que fué nuestro compañoro en 
la Prensa D, Rafael Carvajal. 
A su viuda é hijos renovamos en tan tris-
te fecba la expresióni de nuestro pésame, 
BAUTIZO 
Con los nombres de María de la Soledad, 
Isabel, Paz del Perpetuo Socorro ha sido 
bautizada, en la parroquia de Santa Teresa 
y Sonta Isabel, la primogéniita de los se-
ñores do González Alvarroiz, 
Fueron padrinos La señora doña Angela 
Alvarruiz de González y el ilustrísimo señor 
1). Fulgen-cio do Miguel, teniente de alcal-
de <l( 1 di.-; ri-'o do !»nena vista : y -aduiinisiró 
el Sacramento el párroco de Chamberí, doc-
tor D. .Tustt) VÁTOT Corrada, 
en los anales paí lamentarios, diciendo nii. 
hedho por el' Sr, Alba es propio do u¿ fi" 
-bieruo absolutista, 
• E ! sub^rino ,,11.35. 
L a visita a Cartagena del submarino a' 
mán «U-35» movió al Sr, Lerroux á BU 
nifestar al Gobierno su propósito de proo-
tarle sobre dicho acto de presencia de 
Imperios centrales en un puerto español 
E l conde de Romanónos conferenció con 
jefe radical más de una hora acerca i{ 
alcance que pensaba dar á su pregunta 
grande disuadirle de que la hiciera 
Según algunos diputados e¿ propósito 
Lerroux era preguntar a' Gw^ienio ~,A,U¡ 
misión quo ha traído á España al «U-Sbi 
y si los términos de la carta det kaiser 1 
Rey de España serían comunicaaos al Gg 
bierno, y .ri en ella se hace algún infl» 
ción amistosa á España. 
No faltan "os que califican ía visita de 
submarino en un puerto de guerra espalo 
de habilísimo golpe de la dip7omacia aieraaía 
deseosa de probar á España la facilidad coi 
que puede reanudar, en parte, sus commi 
caciones con España, y al propio tiempo si 
deseo de saber cómo la opinión y e\ Golii 
no español acogerían esa* visitas. 
Ramanones y Villanima, 
Al terminar la sesión de ayer en el Coi 
greso, e\ conde de Romanoies pasó aí de» 
pacho del presidente de la Cámara, con qma 
celebró breve conferencia, para darle cuenti 
del Consejo que habían celebrado los mloM 
tros y de la necesidad en que se veír. t 
Gobierno de que las Cortes aprueben aifc 
de las vacaciones parlamentarias ios pro 
yectos de ley de que hacemos mérito n 
otro lugar del periódico 
Parece ser quo el Gobierno tiene e\ pro. 
pósito de prolongar, «sine die», las setl»> 
nes de Cortes, 
Los regionalitbi. 
Los regionalistas, conforme lo anuncian 
el Sr, Cambó, presentarán una proposicióa 
incidental reproduciendo la enmienda de di-
cha minoría al Mensaje de la Corona. 
Aparte de esto, si el ministro de Haden-
da no remite pl expediente sobre el pago k 
derechos de los libros regalados por *! Go-
bierno franoés. al Instituto de'"Estudios Ci-
talanes, eli diputado regionalista Sr. Mo-
rera anunciará sobre esto asunto una intíT' 
pelación al Gobierno. 
Esta interpelación ofrece verdadero int* 
rés, por cuanto trata de explicar deterO' 
nadas actitudes de los regionalistas. proro-
cadas por las desconsideraciones que con «Uol 
tuvo en este as-unto, en quo ha intervi 
el señor embajador do Francia y ej min* 
tro de Hacienda, Sr. Alba, 
La mayorn. 
A propósito de cuanto ayer se habló so-
bre üos proyectos que el Gobierno quien 
sacar aprobados del Parlamento, surgió vv» 
vez más ej tema de la actitud de la raayorí»! 
tan indisciplinada y descompuesta que * 
preguntan muchos: ¿«Resistirá ei GoburM 
Ja ruda oposición que algunas minorías » 
rán á esexs proyectos ?» 
Inauguración de un hospital 
Su Majestad asiste al acto. 
Ayer tarde, á la^ seis y media, y con N 
solemne ceremonial inauguróse el Ilospi 
de San Francisco de Paula, edificio oWj 
construcción y sostenimiento del fin 
de cumplir se debe á la munificencia y ^ 
ritativos sentimientos de la noble damn o* 
ña Dolores Romero, viuda de Curiel, 
L a Familia Real honró el acto con • 
presencia, rindiendo cuito de iimpau» 
esta admirable obra en pro de las clases 
bajadora», , 
E l soberbio edificio, cuyos planos 5011 
bidos á los arquitectos Sres, Palacios y ^ 
raeudi, puedo considerarse de loa Prlm ig( 
entre los dedicados á la asistencia 0̂  " 
enfermedades que en él so han de aten 
Pabellones aislados, con los modernos»^ 
lantos de la técnica sañiteria, ^ " ^ J ^ n i o -
ficio, que ocupa una superficie de 1 3 . ^ 
tros cuadradas, capaz para 200 camas, 
vantado en el punto más elevado de • 
drid: Cuatro Caminos, al lado del paseo 
Ronda, fu, ¿ 
Juan ,1!9 
bendiJ0 
E l Obispo do BíadHd-Aloalá, qlu'T;-n ¿t 
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L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
A L L E N D E S A L A Z A R P R E G U N T A E 
S O B R E U T I L I D A D E S P 
E L D E C R E T O 
E N E L C O N G R E S O COMIENZA E L TERCER T U R N O EN C O N T R A DE L A C O N T E S T A C I O N A L MENSAJE 
CONGRESO 
SESION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 1916 
A las tres y media se abre la sesión. En 
«1 banco azul, el manistro de Gincin y Jus-
ticia. Hay un escaso número de diputados, 
y el presidente de ta CAMARA va conce-
diendo Ja palabra á varios señores, que no 
están presentes, ba«ta que llc^u el turno al 
gr. MORENO MENDOZA. Esto se ocupa 
do abusos comotidoa en el reparto vecinal de 
consumo* en M¡ajadas. 
Promete el cargo de diputado el Sr. Mon-
tes Sierra. 
El Sr. X I M E X K Z ruega al ministro de 
fletado que no se pongan cortapisas á la ex-
portación de fruta de la provincia de Afine-
ría y aij ministro de la Gobernación, que, 
pr.esto que está interceptado el cable tele-
gráfico de. Almería á Mclil la, so pueda usar 
la radiotelegrafía al mismo precio que regía 
para los cabiegramas. 
E l ministro de GRACÍIA Y JUSTICIA no 
creo s?an exactos los informes que tiene el 
Sr. Giner de los Ríos sobre abusos cometi-
dos por la Policía en Bareelona, y añade 
que, si esas abuso» so hubieran cometido, los 
autores serán castigados cumplidamente. 
El Sr. DOMINGUEZ AREVALO expone 
que los pueblos de Navarra hicieron duran-
¿e la últ ima guerra civil grandes anticipos 
al Gobierno en concepto de suministro al j 
Ejército. Recuerda que en una ocasión se 
llegó á un arreglo mediante el cual Navarra 
renunció á la tercera parte de la deuda, y 
pide se traiga á la Cámara relación detalla-
da de estas deudas para explanar una in-
terp.iación. 
El Sr. MORENO pide al ministro de Fo-
iaónio se procure carbón á la flotilla pes-
quera de Bcuzas, que ha establecido su ba-
fe en el puerto de El Ferrol ; y ol ministro 
de FOM ENTO le contesta que los trabajos 
para conseguir lo que el Sr. Moreno desea 
fan muy adelantados. 
Kl Sr. RODES ruega al Sr. Gasset que se 
aumente el material ferroviario entre Léri-
da y Tárrega. 
El Sr. A Z Z A T I pide carbón para el puer-
to de Valencia; y el miniskro de FOMENTO 
y Iiahla bieji, sin sor un orador brillan-
te. Gciicralmento, su dicción es un po-
co perezosa, arrastra la pronunciación, 
aunque, no es, n i mucho menos, prer 
mieso de palaibra: 'defecto que desapa-
rece totalmente cuando el Sr. Gonzá-
lez Hontoria pone a lgún tuog-o en sus 
palabras. Sobre todo, es un especialis-
ta ; un houibre Cjuo tiene una prepara-
ción vasta y sólida, y un átkn ponoci-
miento do la» cuestiones á que so de-
dica. D.iputadois así—y aun ministros— 
escasean. 
En su discurso de ayer estuvo hábil , 
y en algunos puntos acertado. Pero del 
fondo del problema de Maruocos, de 
los fin-cs que al l í hemos de perseguir 
y de los medios adeciiados para su lo-
gro nada dijo. 
Acaso creyó que esto era función 
del Gobierno; acaso «sus dieberes de mi-
nisterial le cerraron los labios. Y es 
lást ima, porque el Sr. González Hon-
toria tiene ideas propias en este asun-
to, que tan poderosamente afce.ta á 
la dignidad y á los intereses de Es-
pana. 
Lo cierto es que mucho de lo (jue el 
Sr, Barcia dijo contra la manera como 
se desarrolla nuestra acción en A f r i -
ca quedó en p ie , y lo mismo viene 
ocurriendo «iempre que ailgún diputa-
do expeno y defiende análogo criterio 
oposicionista. 
Inter vino luego en el debate el se-
ñor lijosas. Su discurso, elocuente, 
patr iót ico y sincero, estuvo encamina-
do á hacer constar—no á idemostrar, 
porque el hecho es evidente—el espa-
ñolismo de los jaimistas y, en gene-
ral , de todos loa catalanes, que, aun-
que sean nacionalistas, no son separa-
tistas. E l idioma catalán fué ca.luicsa-
mente defendido por el diputado tra-
dieionalista, principalmente con razo-
nes his tór icas y afectivas. Muy digna 
le contesta Jo mismo que al diputado por | de caluroso aplauso fué la explícita. 
^ ™ T^WTTT-rrwm» i i declaración de fe católica que hizo al 
.TA dice que como los con- I marc^ ^ ^ f ^ ^ separan á 
la «Lliga» y á loa jaimistas. 
E l Sr. Zumár raga , regionalista bur-
tratistas de carreteras reciben el pago de 
su'; contratas, en once anos, debe darse una 
disposición á fin de que los contratistas pue-
dan hacer efectivo en los Bancos particula-
res el importe de sus créditos antes del pla-
co señalado por la ley y mediante un peque-
fío descuento. 
Pide también que, á cambio de Ja expor-
tación d' mulos que se Jia Jiecho á Francia, 
se consiga del Gobierno francés la importa-
.C.'ón de ganado vacuno. 
Hace IVA ruego á la Mesa, que no se cye. 
Tampoco es posible oír lo que dice el se-
ñor RAMOS CORDEllOj á pesar del esfuer. 
.»o que se lurce por escnoharle. 
Be entra en el orden del día. 
Mensaje de la Corona 
Terminadas las bre\es é oimpt'.riosas» 
•fucaeiones que liemos distru.tado los 
asiduos á la tribuna de la Prensa, 
ayer nuevamente nos mstakmos en 
cila, «donde toda incomodidad tiene 
.«u asiento». Acaso no sea exagerado 
decir que el públ ica—de nosotros no 
hay que hablar—no habr í a per-Ido 
¿Mia con no saber lo que en el con-
greso ocurre. ¡ Cosa más inú t i l que este 
debate sobré la contestación al Men-
saje! Aquí dp la frase sab id í s ima: «un 
diluvio ide palabras en un desierto de 
¿dees.» De la mayor parte de los dis-
cursos puede decirse, también , lo que 
en una conferencia meddaneja de un 
alumno decía- cierto catedrát ico de De-
recho, que aun v ivo : «Noto cierta os-
curidad en el fondo y vaguedad en la 
forma.» 
No crea el Sr. Barcia—que ayer 
Qdi « m i ó el segundo turno—que nos 
¡Referimos á su discurso de ayer, al es-
cribir lo que escrito quedla.. Aunque, 
en verdad, el novel diputado reformis-
ta no quiso extremar, la concisión, 
í Durante cerca, de dos horas habló de 
mi! cosnsl Del Congreso de Berlín del 
78 v del RaisuM; de laa fenecidas riva-
lidades i ram oinglesas y de lo que se 
gasta en pienso para los caballos de 
nuestro Ejérc i to de Afr ica: de l a cues-
tión medi ter ránea y 'd'e las famosasope-
raciones Idefinátivas en el Ker t , quet 
en mal hora p laneó an taño el general 
liUque; de las infracciones del dere-
cho de gentes cometidas por ios Esta-
dos que actualmente guerrean : de la 
neutralidad de España , que al Sr. Bar-
cia—la frase no es suya—le parece 
«demasiado neu t ra» , etc., etc. La fran-
cofilia exagéra la dictó al Sr. Barcia I Agua 
gales, habló brevemente para definir 
su siírnificación y la tífe la tendencia 
que lo ha t r a ído á las Cortes. Ese mo-
vimiento regionalista ha nacido de los 
abusos, y de los olvidos del Poder cen-
tral , y es la afirmación que hace una 
comarca de su deseo de progresar y 
desenvolverse. E l Sr. Zumárraga , has-
ta aquí , habló acertadamente: luego, 
al enumerar los agravios recibidos de 
los Gobiernos, nos parecieren) sus ar-
gumentos escasos v (Tcbiles. Diga n i 0.3 
en favor del Sr. Zumárrao-a que wgu-
ramenío no pensaba hablar aver y su 
' discurso fué una improvisación. 
Con jxhfva palabras del Sr. Santa 
Cruz, cin la.s euales nada se habr ía 
I perdido, t e rminó la sesión. Hoy se grui-
rá hablando pl. diputado lerronxista, 
consumiendo el tercer turno contra la 
contentación al Mensaje. 
E l Sr. Barcia Trelles 
La neutralidatt. 
El Sr. BARCIA TRELLES consume el 
segundo turno eu contra de la totalidad. 
Entiendo que en estos momentos ¿oiomnes 
se pone de relieve que los españoles liemos 
perdido el gran ideal y sólo surgen los ape-
titos particulares. De tales califica â  re-
gionalismo asturiano—que compara al anun-
cio-de unas regatas en Sáibara—y al nacio-
nalismo catalán. A propósito de esto ajude 
al Sr. LLOSAS, que pide la palabra. 
La neutralidad sostenida por los conser-
vadores es ahora, en el Gobierno liberal, una 
«neutralidad neutra», y esto, sólo puede ser 
pusilanimidad, miedo ó impotencia. Las trans-
formaciones que ha de experimentar el mun-
do con motivo de La guerra europea no lian 
de surgir á la Jiora de Ja paz; están ya 
planteadas: el que ahora no sepa orientarse, 
luego de lá paz vivirá aislado. 
Lo que so es tá liquidando con la guerra 
es la política de Bismarck, manifestada en 
el Congreso de Berlín de 1878. Venza quien 
venza, los pueblos que Juchan subsistirán 
y no habrá innovaciones en el orden inter-
nacional. 
. Nuestra neutralidad nos Ja han impuesto 
las circunstancias. La mayor felicidad serta 
cempartir los sacrificios^ de la ¡úoha al lado 
de determinadas naciones. (Rumores.) 
La lucha no os ppr cuestiones económicas: 
es por ideas fundamentales. Inglaterra, sos-
teniendo la independencia de todas las na-
ciones; AU-aiania, sosteniendo un pensamien-
to federativo, respetando, hasta cierto punto, 
la libertad de :a.s naciones'; pero sometién-
dojas á un orden jeránjuico, á la orienta-
ción del pueblo director. 
l,v-paña, en su nombre, y llevando la voz 
de las naciones hispanoainerioanas, debió in-
toryenir para hacer respetar .el derecho j u -
rídico internacional siempre que ê  derecho 
de- gentes y el derecho do los neutrales fue-
ron violados. E l Sr. Dato, ¿acaso no hizo 
alguna exploracióun en este sentido? 
F l Gobierno es perniciosamente cauto; está 
á ciegas, y á ciega» mantiene la neutralidad. 
Se está cometiendo un crimen de lesa pa-
tria, y no podemos continuar el camino por 
donde vamos. 
La política mediterránea. 
Hace una larga disquisición histórica acer-
ca de política internacional y con reiación 
á Ja política mediterránea, á partir del Con-
greso de Berlín de 1878; y como consecuen-
cia deduce que, mientras Ingiaterra y Fran-
cia no coincidían, bien estuvieron nuestras 
reservas; pero desde el momento en que Jos 
Gobiernos británico y francés llegaron á una 
coincidencia, España ya no pudo dudar, y 
en Cartagena quedo señalada nuestra posi-
ción ante el problema mediterráneo. 
Terminó ej examen de esta materia recor-
dando que F-spaña, que salvó á Ja cristiandad 
en Covadonga y en Lepante, tiene su mi-
sión bien definida en el «mare nostrum». 
Nuestra política en Mcrruecos. 
SóJo merece acerbas censuras para el ora-
dor. Sienta ej principio de que nos conviene 
más la amistad cc|i Francia ó Inglaterra, 
vencidas1, que con Alemania y Austria ven-
cedoras; y afirma que el Sr. González Hon-
toria, al contestar al marqués de Lema, hizo 
buena, al describir Ja situaeidn de Marrue-
cos, la vulgar frase do «pintar como querer». 
Marruecos es algo trágico para España. Se 
confiesan gastados GS2 millones. E^ orador 
ofrece demostrar en ocasión oportuna que 
Jo gastado desde 1909 alcanza á 1.023 mi-
llones. 
En 1 de Marzo teníamos en Africa 89.000 
iliombres, y sabemos Jos que vienen, pero 
ignoramos, los que van. 
Ocupamos en jdarruecos O.OJO kilómetros 
cuadrados y gastamos 144 millones, lo mis-
mo que en 1894 gastábamos para todas las 
atenciones del ramo de Guerra en la Pen-
ínsula y nuestras posesiones de Ultramar. 
Francia tiene en Africa 80.000 kilómetros 
cuadrados-- y gasta por cada kilómetro 1.090 
pesetas, mientras nosotros empleamps en 
eada kilómetro 38.640. En Marruecos con-
timían todos los vicios de nuestra antigua 
duminación colonia'l. Antes decían los ma-
rroquíes : «España, como nosotros»; y lioy 
ya dicen: «España, peor que nosotros.» 
f; Por qué ? Porque ve que un puente sobre 
el Kerman, cuya construcción costó una mi-
llonada, se vino abajo des. veces, y ahora está 
apuntalado, y es un puente que no une natía, 
puesto que allí no hay carreteras que poner 
en comunicación; por:¡i¡e ve que Jas construo 
ciones militares de Tetuán se han derrum-
bado, sin que aj ingeniero se ie impusiera 
más castigo que el traslado. De esto tienen 
la culpa lo mismo los liberales que los con-
servadora?, 
A l examinar el caso del RalsnTí y Ja toma 
del Fondak, alaba á Jos generaies Jordana 
y Aizipuru, que en algunos casos han reali-
zado grandes trabajos, lamentando qué se 
hallen rodeaucs do una atmósfera que Jes 
impida desarrollar un pensamiento con toda 
amplitud. Dedica también elo-gios al señor 
Zugasti, nuestro cónsul .en Arcila. jf i 
Hace constar que, en obras do Fomento, 
gastamos en Marrueco.s 08.698 pesetas, y, 
en Guardia c ivi l fon un país ocupado mil i -
tarmente), 743.897 pesetas; y mientras para 
enseñanza damos 80,010 pesetas, emplea-
mos en pienso para los caballos de la ofi-
cialidad 272.170. 
Critica también Ja organizactón del Cuer-
po Jur íd ico Mi l i t a r <»n la tierra africana, 
y termina diciendo que el Gobierno liberal 
lia rectiücado ahora Ja política seguida en 
Marruecos en. el año 191.3, y que es necesa-
rio repatriar tiopas y aminorar los gastos. 
E l Sr. González Hontoria 
Puntualizan tío. 
Contesta, que, ante Ifl vida prAetica, no 
procede ni siquiera hablarse de la forma-
ción de une Liga de neutrales que quisiese 
mahiencr OH briteejo acerca de derecho y 
práct icas íliternác|oiiaJe6, sin bcjtet fuerza 
para hacerlo respetar; y sostiene que, el 
observar ahora la neutralidad, no es in-
compatible con el adoptar una actitud en lo 
futuro. 
Respecto á Marruecos sostiene que aho-
ra se ha hecho una economía de seis millo-
nes en los gastes, y ÍJUO se han repatriado 
más do 3.000 Jiombres, sin compensar esto, 
subrepticiamente, reforzando los contingen-
tes de las fuerzas que allí operan. 
Explica cómo el haberse apoderado ahora 
del Fondak no podía *.er obra solamente 
del Raisuii, y rechaza la afirmación de que 
el Gobierno liberal Jiaya rectificado la po-
lítica de 1913. No se quería tomar el Fon. 
dak por Ja fuer/a, y no so tomó. E l Go-
bierno no Jia rectiiieado; quienes rectificaron 
fueron Jos cabileñcs. 
R E C T I F i C A C I O N E S 
Los señores Barcia y González 
Hontoria 
EJ señor BARCIA insiste en sus puntos 
de vista ; y acerca de nuestra intervención 
para eJ mantenimiento del derecho de gen-
tes y el de los neutrales . ratifica que el se-
ñor Dato conoce algo de eso, y añado que 
debía aprovecharse la s impatías de que go-
za el jefe del Estado español en todas par-
tes. 
E l señor GONZALEZ HONTORIA man-
tiene también sus argumentos, y, al hablar 
del efectivo de nuestras tropas en Marrue-
cos, el ministro de la Guerra hace constar 
que sólo tenemos 00.000 hombres peninsula-
res y 6 ó 7.000 indígenas. 
Acerca de nuestra intervención en pro del 
respeto del derecho de los neutrales, dijo 
quo hacía esta concreta afirmaeión : Si la 
Liga iba á carecer de fuerza para imponer su 
criterio, mejor es limitarse á protestar 
cuando se trate de atropellos cometidos con 
toe nacionales. 
E l Sr. Llosas 
1 Los jaimistas catalanes y la Lfiga. 
Agradece Ja alusión del Sr. Barcia; por-
que Je da ocasión de manifestar su pensa-
miento acerca do Jos problemas catalanes 
pJanteados en la Cámara. Recuerda que, en 
1907, primera vez que fué elegido diputa-
do, en el banquete que á él y á sus correli-
gionarios se ofreciera en los Viveros, ellos 
y él hicieron protestas de españolismo, y, 
entonces, eJ insigne Vázquez de MeJJa puso 
de reJieve que les tradicionaJistas no tenían 
para qué hacer protestas de amor á Espa-
ña, pues de ello nadie podía dudar. 
Declárase partidario de que se concoda la 
oficialidad al idioma cataJán, y no ya apo-
yándose en el punto de vista jurídico, n i 
tampoco en razones de libertad, sino consi-
derándolo históricamente. 
En catalán se habló, se enseñó y se escri-
bid en Ca ta luña hasta el siglo X I X , y en 
catalán haíblaron los Reyes de España á 
Cataluña ; en catalán es tá redaictada Ja co-
rrespondencia sostenida por el marqués dc> 
Lombay—que Jioy veneramos en los aJta-
res—á nombre de CarJbs V , y en ca t i l án 
escribieron también, á veees, los grandes es-
critores de nuestro siglo de oro. 
fS catalán lo habJan Jioy cuatro miJIones 
de españoles. 
E l idioma es el troquel maravilloso que 
Dios nos dio para vaciar nuestros más ca-
ros afectos y nuestros sentimientos más ín-
timos. 
La tradición eataJana, en sus relaciones 
con Jos demás, es de una corrección exqui-
sita ; á Jos castellanos se dirigieron siempre 
en castellano, y en latín á las autoridades 
y Corporaciones eclesiásticas. Hay una ex-
cepción: la de una carca escrita en catalán 
aj Papa, por Martín el Humano; pero esto 
-está explicado por la familiaridad que en-
t^-e ambos existía, ya que Martín ê  Humano 
y el Papa eran cuñados. 
So-tiene que en el alma catalana no pal-
pita el separatismo; no hay más que ansia 
«le reivindicación. v 
No hay (Míe (onfundir ej nacionalismo con 
el separatismo; mas para evitar confusio-
nes, los jaimistas catalanes seguirán llamán-
dose regionalistas, no nacionalistas. 
Niega que los jaimistas sean absorbidos 
por la «Lliga». Ĵ a «Lliga» no representa mus. 
que una parte de Cataluña. 
Entre los jaimistas y la «Lliga» hay algil-
nas coincidencias, y existen dos puntos do 
diferenc ia iundamental. La «Lliga» no afirma 
nada sobre la forma de Gobierno; los ja i -
mistas sostienen la afirmación de un Gobier-
no monúrquico-lradit-ional. La «Lliga», aun 
siendo personas religiosas la mayor parto que 
la integran, nada ciiee respecto al orejen 
religioso: y ios jaimistas declaran su •reli-
giosidad y su carácter esencia} do católicos, 
apostólicos y romanos. 
El .^r. Zumárraga 
El regicnalissr.o casíaüano. 
Habla en nombre de los regionalistas de 
Burgos, quo le han honrado con su repre-
sentación ante el Parlamento, y pone^uéí 
relieve que el regionalismo en aquella pro-
vincia ha surgido como protesta contra el 
caciquismo, los abusos del Poder central y 
ei olvido en que los Gobiernos han tenido 
siempre aj •.sufrido pueblo burga lés , y ter-
mina haciendo ardientes protestas del más 
acendrado patriotismo. ' 
E l Sr. Santa Cruz 
Se suspencto el debate. 
Comienza diciendo quo nadie puede des-
cargar la responsabilidad en la marcha de 
los asuntos dê  Estado. Ataca aj partido 
jaimista por JJevar como bandera las cues-
tiones religiosas, y dice quo los nacionalis-
tas pueden manifestar su pensamiento ha-
ciendo uso de su libertad; pero no pueden 
hablar de problemas catalanes, porque Jos 
problemas catalanes son problemas españoles. 
E l orador se encuentra fatigado, y á su 
instancia se suspende el debate, y se levan-
ta Ja .sesión á Jas ocho y media de la noche. 
SENADO 
SESION D E L DIA 23 DE JUNTO D E 1916 
A Jas cuatro de la tarde ocupa la presi-
dencia del Senado ed Sr. García Prieto y 
declara abierta la sesión. 
En escaños y tribunas, escasa concurren, 
cia. 
En el banco azul se encuentra el minis-
tro de la Gobernación. 
(Se lee y aprueba ei acta d© la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. ORTEGA Y M'JREJON formula 
un ruego relacionado con el reglamento do 
delegados de Sanidad civil . 
B l señor conde d© ALBAZ pide la reso-
lución do unos expedientes electorales. 
E l marqués de MOCHALES se ocupa de 
Ja prórroga de las Obligaciones del Tesoro 
afl 3 por 100, preguntando qué se propone 
hacer el Banco con lo que tiene en cartera. 
Contesta el ministro dé HACIENDA ex 
pdicando la forma ©n que s© hizo la emi. 
sión en condiciones de renovación y reembol-
so, y que para atender á esto último se ha rá 
en tiempo oportuno una nueva emisión. 
EJ Sr. ALLENDESALAZAH hace una 
pregunta acerca del alcance del decreto re^ 
lacionado con eft impuesto sobre beneficios 
de Ja guerra. 
Pregunta también si el Gobierno tiene al-
gún texto Jegislativo para aplicar los pr©-
oeptos de la Jey «de!) candado» en asuntos 
que no son de carácter aranceJario. 
Dice que esto, además de ser una alta n o 
vedad' en nuestro procedimiento Jegislativo, 
ha de producir .grandes daños y puede sor 
anat©ria de responsabilidad, y pide Jas de-
bidas explicaciones al Gobierno sobre ©1 par-
ticular. 
E l ministro de HACIENDA S© contesta 
quo á este asunto se ha dado una importan-
cia que en realidad no tiene. 
Añadfe que basta pasar ia vista por el 
preámbulo del Real decreto publicado en la 
«Gaceta», para comprender que so limita á 
dar virtualidad .legal á lias disposiciones qu© 
determina ol artículo 10 dtel proyecto. 
Es decir—añade—, se limita á advertir 
á los administradores, consejeros y liquida-
dores d© Compañías las responsabilidades á 
que están sujetos por el citado artículo 10. 
Y esto lo lie bedtió porque, sabiendo que mu-
chas do dichas Sociedades trataban de disol-
verse aparentemente, pasar el chubasco y 
después formarse, el Gobierno, que no os. 
tonto, ha salido á la defensa de los intereses 
del país. 
Perjuicio no existe para nadie, pues las 
cantidades que deben tener en depósito para 
los derechos do la Hacienda, si Ja ley no es 
aprebada les quedan en Caja para distri-
buírselas después ; no existiendo ni aun si-
quiera la molestia de tener que reclamar la 
rostitución, como ocurre en materia arance-
laria. 
E l Sr. ALLENDESALAZAR insiste en 
censurar la innovación adeptada, consideran-
do que no hay f nndatmento legal para ello. 
Rectifica también el ministro de H A -
CIENDA. 
EU Sr. RAHOLA (D. Pedro) explana una 
interpelación relacionada con algunos ar-
tícnJos de la ley Consumos do 1911. 
Se extiendo en minuciosos detalles acer-
ca de las haciendas JocaJes, criticando la le-
gislación que sobre esta materia existo. 
F.1 ministro de H A C I E N D A se lamenta 
< v se ict.-le tanto tiempo en la Cámara en 
- [scutú aran tos que no tienen la importan-
cia ni son de tanta trascendencia como otros 
quo están pendientes de discusión, consi-
guiéndose con esto prolongar y entorpecer 
la labor del Gobierno. 
A continuación coulesta atinadamente al 
discurso del Sr. RaJicla, Jiaciendo Jas acia-
raciones que ol senador catalán ha soUoitA^ 
do en su discurso. 
EJ Sr. RAHOLA rectifica, criticando la 
política seguida eu la anterior etapa libe-
rail por el señor conde de Ilomanones coa 
respecto á la cuestión que trata. 
El ministro d© HACIENDA rectifica tam-
bién, y ofrece presentar á las Cortes un pro-
yecto de ley que remedie las deficiencias se-
ñaladas por el Sr. Rahola en la organización 
municipal. 
ORDEN DEL D I A 
Se pon© á discusión un dictamen do lá 
Comisión sobro ed proyecto de ley d© auto-
nomía p©dagógica en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad Central. 
E l Sr. DAURELLA consumo ©1 prúnil) 
turno en contra de la totalidad. 
Se lamenta de qu© Ja concesión no se haga . 
extensiva á las restantes Universidades del 
España, y principaJmente á la de Baroolan»;^ 
siendo así que en ésta hay profesores qu«h 
son verdaderas notabilidades. 
Se ext raña tanto más de qu© la autonomía^ 
pedagógica se haga exclusiva á la Universi-
dad de Madrid, cuanto que la d© Baroelon* 
fué la que la pidió. 
E l ministro d© HACIENDA interrumpe d i -
ciendo que idénticas peticiones han^ hedhoí 
para sí todas Jas Universidades españolas. 
E l Sr. DAUiRBLLA continúa su discurso, 
afirmando que Ja Universidad de Barcelona 
se encuentra mejor preparada qué ninguna, 
otra de España para disfrutar d© la autono-
mía pedagógica qu© se concede á la de Ma-
drid. . 
Termina pidiendo que sea retirado él di<V 
tamen y qu© se redacte otro de carácter ge-
neral, cuyos lienoficios alcancen á todas la* 
Universidades. 
Se susipende eü debato V s© levanta la s«- | 
sión- á las ocho menos cuarto. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E BOLSAS 
o 
23 D E JUNIO D E 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
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O R A X B A I D E A R I O 
tinas palabras impíudeiiteB y—lo dire-
luos—alisunlns. ¿ Sn -lebc ser califica-
da as í ia afirmación del Sr. Barcia do 
que la fedicidad de España está en 
compartir los sacrificios <ic la luclia 
al lado de ciertas adeione» ? IHgttmcM, 
ftiu eaabatgO—-% verdad ante iodo—, 
, qu^ los pocos (!:nc,ic'iws que había en 
la Cámara i yeíon atentamente ónail* 
m el orador dijo a; -ien de aneatra ac-
tuación en Mamiecoe. Y no porque el 
Sr. Barcia dijera cesas snstancialmen-
te nuevas: que 110 sab-emos a^dónde va-
xno*; qne,so pasta mucho y mal; que 
no hacemos política de protectorado, 
^ino uiili tar y <ic cou/quíata... Kste cri-
terio va pairando mucho terreno en la j 
opinión públ ica . . . El Sr. Barcia, como ! 
ya es costumbre en cuantos ciiseitaii 
aobre este tema, adujo dalos numórí- ¡ 
eos tomados de los presv. pues los del 
¡Estado, m u í s veces con éxito y oi rás 
pin él. 
Heqnerido por insistentes alirsiones 
^ 1 orador le contesto él Sr. González 
Kcntorvn. cuya competencia on cues-
tiones iu.tornaeionales. y, espedalmen-
«e* en la h Marrupco.*. conocido es de 
toiu; Además, el joven dipkcnáíico 
«e ba adaptaCo ten facilidad admira-
We a1» «molo» garlanréntp.rio. Inte-
trumjx. ron hablada*? desennevitante; 
?K ;'-e:sive ó iu.tenciona.do; presenta 
los argumentos chira v oonp«amenté . 
MARQUINA (VIZCAYA) 
azoadas, indit ¿(lísimiis eu las 
fermedades <M aparato respiratorio. Estar 
blocinii'.Mito montado con todos los odelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio de automóviles desde 
ia estación de Dcva. 
^ o e < t > ^ ^ > A ^ o o » • «»• 
quo sufren inapetencia, 
pesadez y dificui^ de d i g e s t i ó n , ^ 
flatulencia, dolor de 
S T Ú 
desarreglos intestlnalss (diarrea, esto-
úimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
De venta en íar uaciaa y droguerfr.s. 
Depositario; : Pórcz , Martin y C » , 
IIr .drid. .< . 
Queremos llamar su atención á nuestro 
Mojador: un aparatito muy excelente, que 
tiene sitio, por sus méritos particulares, en-
tre las especialidades de ma-
yor uti l idad para el escritorio. 
Es notablemente sencillo, 
práctico y limpio, produciendo 
los resuJtados deseados, sin 
presentar nunca esa superficie 
gomosa, tan frecuente en otros 
mojadores después que han es-
tado en uso por algún tiempo. 
Este aparato está basado 
cu ta aplicación de una tor-
cida, ó felpa. Deutro de la 
base de metal, quo constituye el depósito 
para el agua, hay un puente de metal, so. 
bre el cual pasa un trozo de grueso fieltro, 
cuyos extremos descansan en el agua. Tanto 
©1 puente como la felpa están sueltos, de ma_ 
PRECIO, 5 PESE7JAS. AGREGAD 
E s p e c i a i g d a d d e l a C a s a t . 
P I N E D O 
ANTES Y DESPUES 
EMBARAZO 
•O—v'—<••—->"<:V-̂ >-«tV--iV- • ^» 
I leed el tomo V de 
^ la Bib. Les Sports 
Rosellón, 224, Barcelona. 
INDISPENSABLE 
D E L 
Sr queréis 
saber i? ífc | 
Pídr^e catnli á 
SIMBUEBEIBft fff IMITO* 7BiftT£l 
". PRECIA 
AHas novedad.: 
para señoras, cal) 
dad en sombreros 
KOS, 7.—MADRID 
3 en sombreros y frorras 
aüoros y niños. l''£,i;cciaii-' 
para eacerdoiea. 
I ñera que se puede tomar en cualquier mo. 
1 monto, separadamente, pieza por pieza, 
I para limpiar el mojador. Descansando lige-
ramente sobre el fieltro va 
la tapa ó cubierta de meta!, 
perforada. Cuando se pasa el 
sobre, sollo ó papel que quere-
mos mojar per su Jisa super-
ficie, la humedad sal© por l^s 
pertoraciones. Xo es necesa-
rio hacer presión alguna; eJ 
|2>j acto de pasar eJ p;,pei por !a 
i,'?./ superficie es lo suficiente pa-
*^ ra que eJ agua salga. Para cJ 
servicio de Bancos, cobrado-
res, cajeros, y para todos Jos que están 
obligados á manejar billetes de Banco, el 
Moj ador les prestará un servicio excelente; 
un simple toque en la cubierta perforada da 
á los dedos Ja suficiente cantidad d© humedad 
0,90 PARA ENVIO CERTIFICADO 
A s m . - P p e c t s d o S j , 2 3 , M a d ñ ú 
isrss u m m di carranza 
VIZCAYA 
Estación en el f. c. do Santander á Bilbao. 
, n ü a , 
i , anemia y B o h p l é c é ñ c l a 
Abierto dol ló de Junio al 15 de Octubre 
Ñola.—El Dr. ('oiu: a i red ftstab/oee daránto 
la temporada consulta de ntorinoiaringolütfía. 
Viso Ona m DR. i i l 
VI l lO Ofifl ío t t a lece á las madres. 
Vino Ona ' " l ^ L 4 los C011Tale-
Vino Ona rtr,,mJ.fortifloaA 
• "*• »-<> » ^ ^ » » ^ 
^ d r a V e r e i e i f i 
ProícricJa tar ctiantoa la ecnopcffl 
. i 





DOLOR DE C A 3 E 2 A | ^ 
J A Q U E C A S , N E U R A L -
GIAS, D O L O R E ' • 
ETC t a 
En diferente» «erie*.. 
OBLIGACIONES DEL. TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
41,4,5* 9/9 i i o* dios 
Serie A. número* I á 37.790. de 
300 peseta* 
Serie B, número* 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas 
A\ 4.75 % é cinco añot 
Setto A. número* I 4 59.131, do 
500 pesetas.... 
Serie B. número* 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas.. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al3*lt 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm*. I & 433.700 4 0/0 
100 ptas. núma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/ 
5. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Sanco de Espafia vwummmm 
Idem Hispano-Americano 
Idem H ipotecario de España 
Idem de Castilla 
Ideo Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de !a Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Frites. 
Idem Ordinarias 
Idem Alto* Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felgurrji. 
Unión Alcoholen» Eapeüol*. 
Idem Resinera EapaAoU 
Idem Ei'p.Hño!» ir, £XJ»1O»WM 
F. C. de M. Z. A» 
F. C. del Norias 
AYUNTAMIENTO »S UAORIO 
Empréstito 1868 v, 
ídem por resu'ta^ 
ídem ezprop'.Aci'sO*» ¡ntenoj 
Idem ki. F.nA«tu:iif« 
Idem Deudn* » O b : « * 
F.raprésfjV- 19:4,. . , 
Canal l**^í í* 
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Diir., 
BCLBAC 
3Sn oo enííO") 
y-' :-.:-
C " ' . i OS ÜCW.r .-: c'.N . K . \ N j L ^ / * 3 
Fia: s i ' . i i ' i .^ . i;!ifi¡;;i'. !j3,(íy. 
Libras s/ Lonármt tlMtqwe, - • i , - ! . * . 
Sábado 24 de Junio de 19Jó E L D c 3 A T E 
M A D R I D . 
DOS RRTOM 
P O N I E N D O E N V I G O R 
D O S P R O Y E C T O S D E L E Y 
K L I M P U E S T O S O B R E B E N E F I -
C I O S D E L A G U E R R A 
o 
LOS FALOEBB EXTáANJBROS 
Ayer publioo la «Gacota» los dos siguien-
tes Reales decretos dei Ministerio do Ha-
cienda, que pqblicaULoa íntecros, í an tu por 
haber sido objeto do numerosos coméntanos 
como por la importancia que tienen. 
EJ do utilidades por (a guerra. 
EXPOSICION 
Señor: E l urt. 3.° del provecto de ley es-
tftbleciendí) nua contribución directa .sobre 
lo> beneficios ostraordinai ios obtenidos por 
Jas Soeiedndcs ó particulares estima como 
fta'les beneficios la diterencia entre los nor-
males v los obtenidos desde 1 de Enero 
de Í&U. 
• Si esta prescripción, en relación con ]a» 
tíenur; del proyecto, lm do lograr la efienci» 
que reelaman los inioreses de} Tesoro pú-
blico, es absoluvamonto necesario prevenir 
ounlesquioT.i actos ó contingeneias tjr.e, par» 
ibürlsír ó desviar la gestión futura de la 
Adiministmnión d'e la Hacienda, en orden á la 
nueva tributación, podiarat: realizarse ú pro-
ducirse desde abora hasta la aprobación de 
Híaho proyecto por bis Caites.. T'na do esas 
«ontingem lua podría ser la de que su pro-
Cediése d<» momento á la disolución de 
tledades ó Cnmpaftfas y á su restoíbrecimiénto 
después cu nuevas formas, con el Hn do in i -
|K>!íiWutar las liquidaciones de beneficios on-
Seriores. En ©ritaoión de ello sena de alta 
honren ¡en fia dar virtualidad legal desde luo-
"to á algunos preceptos del mencionado pro-
yecto de ley, y per tal considorarión, ei in:-
uistro que >uscriUe tiene el honor de so-
meier á la aprobación d? Vuestra Majestad 
jal atijunto ptóyecto de óecreto. 
Ei Rea] decrete. 
tDe acuerdo con mi Consejo de ministros, 
y á propuesta del de Hacienda, 
Vengo ^n decretar lo siguiente: 
Artículo único, i.os preceptos del artíeu-
jo.16 del provecto de ley e tableciendo una 
contriibución directa sobre los beneficios ex-
ti aor dina l io s obtenidos por ias Sociedades y 
parricuiiu.'.. para cuya presentación á Jas 
Cortes autoricé al ministro de Hacienda por 
ini decreto dei 3 del actual, tendrán, desde 
luvgo, virtualidad It^al, \ . en consecuen'ia, 
ios admiuistradoic , consejeros y liquidado-
JSi de Ja^ Sociedades v Compañías quedan 
•ujetos ú las ( lijigaciones y responsabilida-
des qué t u dicho artículo se detcnuinan. 
Dado en San Ildefonso, á veintiuno do 
Jnnio de mi] novecientos diĉ s v geia.—•Al-
fonso.—Kj ministro de Hácienda, Santiago 
Alba.» 
£; oe vaierfis extranieres. 
tDe acueido ton mi Consejo de miniuio-, 
j á propuesta del'de Hacienda, vengo en 
decretar lo ríettiente: 
Artículo línien. J.r;s dij posiciones'íc3) pro-
yecto do lev sobre valores exíranjeros 6 íc-
trcducf-ión en el í i f ino de ios valores es-
pañoles domieiiiüJ. eu el extranjero. ].ara 
cuya, presentaclúi: a Ja* Cortea autorizo al 
i¿ÍE:stJc» de Hacienda por mi' decreto de 
hoy. tendrán rirtualidad iegai desdo luego. 
Por excepcióu no ib aplica: i n á ¡u; Valoiy s 
extranjeros que estén ya domiciliados cu 
España, ni á los valereÍ también estranjeros 
depositados fuera del Koiuo ocr úudádános 
españoles -i ¿¿tos piden su rirTroonci.-ión en 
el gato 
Dado. < a Pala'io á catorce "de Junio de 
«iil UflNMnentos diez r se;s.- El ministra de 
fiUdcStda. San: n_o Vlba.v 
rr.rv\icjo TI-LECRÁFICO 
lULBAO 29 
En 'ia Cima ra de Comercio han celebrado 
una Asamblea los representantes «le la in-
dustria y del oomercio, unidos para <lefeii-
der sus iutéreseSj amenazados por el .proyo;-
to de ley sdbre ¡^enelieios extraordinarios. 
Terminada la A.-aminea, las entidad— 8 
trasladaron al Gobierno ciw], concurriendo 
t i i representantes. 
E l Sr. Sota, en nombre de todos, hizo 
*t gobernador algunas- manifestaciones, de-
aiostrando ;a diÜeiliMma situación creada y 
los gravt-s daños que se ocasionará á la r i -
queza naeioiut.. y e] peligro de que liquiden 
algunas Empresas importantes, ocasionando 
falta do trabajo, emigración de obreros y 
retraimiento del capital. 
le rminó rogando quo transmitiera íntt1-
gfa_s estas maniie-taciones al Güljiur^o. 
£1 gobernador ofreció hacerlo a.M. 
1.a Compañía .Marítima del NervítJa. s.'-
gnndív en importarn ¡a entre las flota^ bil-
Ijaína-. ha celebrado también junta extra-
urdinaria. arordando facultar al Uónsoio para 
liquidar la Compañía si prosperan los pro-
yectos dep Cobierno. 
í teunklo nuevamento c-l Consejo, «1 conocer 
«1 Heal decreto publicado en la «Gacera». 
poniendo en vigor e] art. li) dej proyecto 
de beneficios .extraordinarios, acordó ir ni 
reembóiso de las obligaciones del Tesoro que 
posee y á enajenar, ya quo no puedan co-
biarse ahora, las obligaciones del 4 1/2 y 
d^r 4 3/4_ de qu© son tenedores. 
CONSEJO ! SECCION 
D E MINISTROS IDE RELIGIOSAS 
P R O Y E C T O S A L A S C O R T E S 
-o 
PA R A ECONOMOSAB CARBON 
—o— 
A las dos y cuarto terminó ol Consejo ero 
ministros, ni que tanta importancia política 
5e hn concedido, y que, indudablemente, la 
ha tenido, si bien ía referencia oficial CMíl 
mismo aálo deja entrever algo do lo ocu-
rrido. 
TI presidente tlei Consejo, deseaso de acn 
S A X T O E A L Y C U L T O S 
OIA 24.—SABADO 
La Natividad ú,9 San iluan Bautista. San-
ios Fausto, Orcncio. Fermín y Ciríaco, már-
l i i - <. y San Simplicio, Obispo. 
La Alisa y Oficio divino son de la Xai-vi-
dad do San Juan Bautista, con rito dobio 
de primera clase con Octava y color blanco. 
Adoración Nocturna . — San líamón Xon-
natn, 
bar con la faka posición on que aparecía j de Maria.„Nllt-sti .a de ]as 
colocado por tTivergencias de onterio que } ¡ f c , ^ ^ ou Don .|uan de Alarcón, San 
glírában existir en el seno del Gabinete 
al apreciar el' curso de los debates parT» 
meAtarloBj requirió á sus compañeros para 
qne, £e.pnradamente, fuesen dando su pare, 
per t t íütc la labor parlamcntana. 
Todos convinieron en la necesidad do que, 
por cuantas Tncdios sea preciso, .'«e activo 
la discusión del Mensaje de la Corona. Lue-
•2o, cada ministro, ateniéndonos ó lo que 
del Consejo dijo á la Prensa el ministro do 
la Gobernación, juzgó qud «ras proyectos 
eran ks más importantes y que so debían 
aprobar antes do las vacaciones parlamen-
t tr ias . resultando de ello que el Gobierno 
se ceba encima una tarea difícil de llevar 
tí cabo y que forzosamente tendrá que aca-
rrear la crisis; á no É&t que haya Cortes 
hastfl fin de año. 
Referencia oficial. 
.Kl Sr. Bu:;: Jin-eucjc dió ta siguiente re-
fo'^ucia del Consejo ide miúistros 
Basándonos en la rnécesidad do economizar 
Miü.in, San Luia y Gúngoras; do la Paz, en 
San Isidro, f ia r ía Auxiliadora (Honda de. 
Atocha. 17), ó de la Paz y Gozos, en San 
Mart in . 
Iglesia de la Consolación.—A las seis, Sal-
ve y Piegnrin :í Muestra Señora. 
Iglaeia áe María Auxiiiadcra.—A las siete 
de la tarde, Bosario, conferencia á los coope-
J adores, canto del Ave María, bendición so-
talttaé con S. B . M , y Salvo, cantada por ios 
adumnos. 
Pancquia ¿s\ Salvador y San Nicolás.— 
Por La tarde, á Jas seis y media, predicará 
D. Diego Tottosa. 
Parroquia de Santiago (C uarenta Horas). 
—A las siete. Imposición de S. D. M . ; á las 
diez y media, Misa sclemnc, y por1 la tarde, 
á las seis y media, EstéokSn, Santo Bosario, 
M nnón ú cargo del Bdo. P. CadasaiUi Raba-
xa, Novena á los Sagrados Corazones y pro-
cesión de Bcserva. 
Religicsat úzl Santísimo SEcramento.— 
Juan Bautista. A las 
cr.rbdn. se ha nombrado una ponencia, com- I íCst \V-1 ? ^ 
puesta Me los m i S S de Fomento, Hacicn « " ^ M,sa solcniI':(> con B: ^ V , ' P r T ' 
k v Gobernación, pura hacer extensiva esa ñesto y sermón a cargo d.d 1 do. P. t n a-
eoonomftfá rodas las dependencias del Estado *™* R*h*™' 3¡ la t a r d < \ u r f > T n 
? t ^ si \ ' i i i día, continua la Novena, predicando 1>. A n -
v a loa ferrocarriles. A mas. a las once di-la . , ' r - v . - i J J _ i„ (•„ eel Buau. noche verú de apagar la mitad de lo? fo, 
eos olectricos y farcle.5 del alumbrado pú-
blico, tat ibii 'n como medida económica. , 
íil ministro de Gracia y Justicia dió cuen 
ta de los diotámeilA9 de la Comisión de Có-
digos sobre rctorma de las leyes de E n j i r -
cianuénto civil y criminal. Jurado y Jus t i . | 
ida municipal. 
Los proyectos do ley pertinentes á e.-tos 
diotúmenes se leerán en las Cámaras uno ! 
de euos día.s. 
El ministro de Fomento dió cuenta de un 
proyecto de ley sobre tarifas de t r anv ía , 
que afecta á Madrid y á Barcelona, y el 
Consejo le autorizó para leerlo el lunes en | 
el Oóngreso. 
También ŝ  ¡iprobaion vurios expedientes ' 
de Fomento, eoneediendo créditos para obras ' 
nnblicas: el (tti» importante se refiere al 1 
puerto de Ifaü ratinaŝ  
El ministro do Hacienda recabó del Con-
1 sejo La autoriza* ion, que le fu '- cjnoodidn, ' 
• para la amisión de orligaeiones del Tesoro 
al 3 por BX». 
I . I.a fecha y cifra de la omisión se. las ra- • 
\ serva t i Sr. Aiba. 
Proyectos urgentes. 
Lo^ proyeete^ e jya urgento aprobación 
gel 
Religiosas Gcnc8>:ci3nistas (Blasco de Ca-
1.. ••-).--F.n:p'eza la Novena al Corazón de 
1 Jesús . Por la tarde, á las seis. Exposición 
fle 9. B . M . , Estación, Bosario, Novena y 
B- ^erva. 
ReÜfiosas Góngoras.—A (as siete y media 
• curuimian ios Sábados Eucatristacoí: Misa 
ron ExT-osicicn de S. I>. M . ; por la tarde, 
Ejercicios, dirkides por el señor rector. 
Santuario dol Corazón lis Mtría.—A las 
«iibo. Mira de Comunión para la Arehieoíra-
día de: Corazón de Maiía , y por la tarde, 
á las seK continúa la Nl«vena. 
Continúan l a s Novenas anunciadas. 
Corte 
ili.t'lo. 
ha declarado el Consejo, son: Inquilinato. 
Valores excranjero5, Inpuesto sobre benefi-
cios de la guerra. Extrarradio de Madrid . 
Tnmbi 'n se considera urgente la aproba. 
ción de la ley regiamimando la jornada en 
la industria text i l , que el Gobierno quiero 
quede aprobada antes de cerrar las CrtC'?. 
Loa ferrocarril--secundarios, el provecto 
sobre carbones y otros de Marina también 
quiero el Gobierno queden a p r o b 3 c i ü 9 en esta 
et^ipa pv. lamentarla. 
El C iiisejo stí ocupó de la cuestión de lo*« 
subi.v.reioy. 
INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
EN FOMENTO 
tj&B «travieras» y la Banca Amús. 
El director d»- Comercio, >eñor marqués 
de C.rtiua, manifestó avvr á los periodistas 
que, como resultado de las g. -tionci qi:. ' lia 
venido practicando para a\e:iguar ol des-
tino de las acciones de la Bilbaína de Na 
vegación. adquiridas por la Banca Arnú-:, 
de Barcelona, podía asegurar que. lejos dt? 
ir eíos t í tulos á ser propiedad de extranje-
ros, iban, por el contrario, á servir de Ijas 
Igieria del Sa^raio Corazón. 
Aiej;.' '.VA o. Nu na Señora.—Hoy. 
á las diex y mrxlia de la mañana, 
se ceb.Wr.i \é Santa Mi aj con acompaua-
miento de mrásica. eu e! altar de la Congre-
ftaci'.'a de la Saumima Vi ry tn . ofreciéndose 
por los niñü^ asociados; á la Corte Angélica; 
terminada la Misa, se petarán á Nuestra Se-
ñora las preces arDíunnóradas. 
. * w « 
El Corazón Eucaristico tío Jesús . 
Con una concuriénua tan numerosa como 
dUtinunida ha dado comienzo, en el Sanrua-
rio de! Inmaculado Oórazdh de María, el so-
Jr;nnísimo Octavario en honor del Corazón 
Eucaristico do Jesús . 
Las coníerencias que el P. Salvador Este-
ban viene deisarrrllando Sahre apostdUtdp en 
sus <Jis*-Í!itas formas estlu llf.inando podero-
S&meUto La atención entre les fieles, caut'.va-
dos por su arrebatadora palabra. 
*. * * 
Las Tras Avemarias. 
Para honrar á Nuestra SeSora de las Mer-
codes y la milagrosa advocación de las Tres 
Ayeraarias, boy se cekibnaxiá en U iglesia 
de Mvrei.dalias" Desoakaé de Gón^orn. Misa 
• •e l\ ,munión á las ocho de la maña: :'., y 
Ejeieitio mariano á las seis de La tarde, con 
sermón. 
Se ruega ú ,!os congregantes .!»• la Merced 
v á todas las persóiiSg interesadas en la di-
i iUKu dt*. cu.;o a Núes:ra Señera de las 
'i'i-fi Aromarías que a>!>t:m á ambos netos. 
ESPACIA E N AFRICA 
Notíoíis oticiales. 
Telegrafía el general en j e t e , desde Te-
para constituir una gran Sociedad naviera : tuán . que. legón le comunica el comandante 
Bspauola con CpniBeio de A.dministaracidn ÉS. ¡ general de Velii ia, las bajas habidas en la 
Alemania y Cataluña 
Leemos en «Por |a Patria v la Verdad» que 
•dLta en Madrid D, Carlos'Coppo! : 
«No he de referirme al fondo d¿l problema 
« S t a l á n ; eso e=i <le poiítiea interior de Espa. 
ñ a , y yo guardo la corrección debida. Peni 
me importa hacer constar muy alto que- oí 
fir. Cambó, on su amenaza ó «aviso» icctno 
41 dice; do una Intervención extranjera, no 
ta jxnjido referirse ú Alemania. 
^So ha referido ú .Inglaterra? E s posible. 
¿A RanciaP Más probable. Poro debía dé 
hablar más claro. 
_Demasiado naíbe é] cpie en Berl/n no so hu-
bieran atrevido los separatistas catalanes á 
¡presentarse (como en París hace pocos día-', 
en e) entierro de Gallieni) con la bandera dé 
Catalnfia. En Berlín, ni con la bandera arro. 
Jlada se les hubiera tolerado. 
Véase en la Historia do Erpaíía, en el i a -
ar. lo siflflo, qué país puede ser sospechoso. 
Y hablemos todos r-laro. 
Müs alemanes agradecemos todas !ag s!m. 
patfaa; pero consto que somos los primero» 
«n recbarn. por irrpirpia. Inademsda ó ¡n-
«portnna fe 'omparadón de Cataln.na con 
E'tados aT-unanes. 
Ccns+e, pxws, que (os ábmaaes protests-
« o s de que se no? • aeda involucrar cv la ape-
lación «á Francia» que ha hecho el Sr Caniibó. 
Nosotros amamos á EspaSa y deseamos su 
íntangibilidad absebita bajo e|*igih>río«o v pa 
office remado 'lo un Monarca tan *Imp;'t't Í>. 
tan inteligente y tan amoroso para ^nn su 
Patria.» 
pañ-d, preponiéndole ía?TVÍr io-s intereses es-
pañoles y adquirir oíros buques que tienen 
en tratos de navieros neutrales extranjeros, 
que.inndo í -:a Ut-n;.;- d . • vanceido:. I... :.; 
cqoréa cjue aqitella importante, negociaeióu 
había suscitado. 
EN GUERRA 
P n j q s ó r a d i t . - r - S e def ina de prefejor al 
Colegio de Carabineros al capi tán D . An-
gel l.Miada Boses. 
Grf l f i f i jac ión .—concede la. gratifica-
ción de efectividad á los otieiales primeros 
de Injendenciai B . B.icard«^ j ^ q a l y don 
Florentino Contador. 
Matrimonioi.—(Se conceden realeji licen-
cias para contraer matrimonio al capi tán 
de lní"antería D . M'anuf'. ChincbiHa, al de 
Estado Mayor D . Salvador Gómez , ol p r i -
mer teniente de infan ter ía B . Antonio 
García Carmena v tí los sargentos de I n -
fantoría D . Manuel Madrcuero y D. Juan 
Parlffásii 
Aiecrtso.—So concedo el empleo inmedia-
to ai oiielul segundo do Intervención don 
Auje'iaao García. 
FIRMA DEL REY 
BE .M AiíiNA.—^Cozicoulondo ia cruz de 
prímiora claso del Mc.-Ito Naval, blanca, al 
capitüíh del vapor sueco ctAtalania», señor 
W. A. Swe om. por «d snlvamento de los nuu-
fr.igos ccJ vapor tSauínudcrino». 
• Anunciando ol concurro para la cons-
tjucción de dos polvorines subterráneos en 
el Arsenal do Mahón. 
Los soldados de cuota 
Suscrita por gran número ¡do dniteresado?, 
hemos recibido una atenta carta, que sen-
timos no poder publicar aniegra pOi falta 
dr Ospaoip, en la que so nos niega mt^resa-
moa del ministro de :a Guerra lo ampKacídn 
dé] tiempo fijado para hacerse el cambio de 
cuota y e! pago drt 'todo ó parte de los pla-
jees para reducir ol servicio en filas, fundan-
do sn petición en la grave crisis porque atra-
viesa la industria, el comercio y la agricul-
tura en la ópoca nctunl, y, especiaimento 
ía ói .ir.a, pues la rccoleccién de todos ios 
frntOa no termina hu-ta Octubre. 
Con la ampliación de los plazos hasta fin 
del citado mes de Octubre estiman los inte, 
rosados que, lejos do perjudirarse el Teeorn 
piíblico. Obtendría mayores beneficios. 
Traaladamcs esta petición, que creemos 
atendible, al señor útina ' ro d^ la Guerra. 
opc-t ación de ayer fueron las sjoniontes: 
i.lficiales: capitán de la dóc'tna «mían, 
1). Aijatolio Favates. herido, con fractura 
del antebrazo; capitán de Ceriñola B . Tai* 
Camps, herido en la pierna derecha, con 
fraciura, y tenientes dó la policía indígena 
OivaErtós y Gómez Cebián. y de Artillería. 
L)'. Bainon Suáre». leves. 
Tropa: oficial de BOgunda de la nov-na 
•mia(n B.. Luis Aviles, hondo: soldado»: Jo-
\'vM¿i GrSíano, <Je ('•:ríñela, muerto: 
.Toaqiuu Foniso y Jesús Mercauer. de Se-
goî be* heridos graves; José BIau y Jestfs 
Manínr-z. del mixto d> ingenieros, y ftfa» 
nucí Bavs A!nr..!e, de Artiilc-ría de mentaña, 
¡evc^:. v cabo de policía José Figueras. con-
tuso. 
Un alumno militar, ahogado 
I I C E L V A 23 
A sois millas deí puerto se cayó dcT tor-
pedeo número 11 el alumno de in-^i nicrus 
dle la Armada D. Antonio Puerto.:, abogan-
do 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
( ("MT/DTA.—A ja.s ciiez (función popular). 
La T'rincesa Belx*. 
(• ¡AN TIOATBO.—A las diez en punto, 
RSsolotto. 
APOLO.—(Bendficio de José Monrayo.)— 
A las siete (sonciUa), El precepior de Su 
Alte/a y E! zapatero fiTdaofq, ó .\íío nuevo, 
vida nueva (estreno).--A la- diez v medís 
(espec ial), ¡ ¡ ¡Tumi! I (estr -noí y Serafín el 
BinTurfi.». ó ( nutra el querer no hay raEonos 
(dos actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
Venta on M a d r i d : ! 
r¿an Ekcruardiaoi 
O I A 
luágencs, altares y toda clase de carpintería relij 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encara 
debido ai numeroso é instruido persona?. 
?ARA LA CORRESPONOEND/( 
VICENTE TENA, ssculto?, VALENCIA 
E I L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
J 
^ TARIFA DB PUBLICIDAD • 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . , 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, piaña entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada oAUftcío satisfará 10 eéntimot por 
impuesto. 
Balneario de "LA ISABELA" \Í****<>H, 
JJV-O'-ÍÍI pura to.Us les euforuicL: !'•-• nerrlosaa •-!>« i Julio ¿ r;o ^, lt, aiara) 
A0 roMOVir*ESs Da GoadUajara, tlífca Impar*». Drt iiu0le< niovoj r ,k 'ÜClljro-
L a Villa Mourifcot servirá la ¡onda.--Ajenie», / a n q u i o ^ Hermanoi X ^ S i 
9 
r t i 
J o y e r í a " E L S 0 l „ 
PraMUhir de In l . ' . 'd Casa y 
Mi i i iv tm» iie la Gutrr.t. 
—0— 
E?()ecialiiis(l on pulf-crik <lc pedi-
da, coa un iM iliaule de 1.a J pla-
tino, l"io piaron ticj, líOplas. 
Calle Msyor, 48. 
L 4 FEDERACIÓN 
i E S T R A S E M O E y ViCTOSlíi 
DE LAS 
líiuwiiaaes escolares de meiliia 
facilita, ÍÍ precio de propaganda, lo sigaienta: 
<Nociones elementales Je Mutualidad escolar>, á 
0,00 j esoias el ejemplar. 
«Reglamento popular do Matnalidadas escolaraa>, 
k O.MO ídem id. 
«Libreta do ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T E se expenden tainbién 
sin recareo. 
Los podidos para fuera satisfarán les gastos do 
anqueo. 
EMPRESA GENERAL 
/ DE ANUNCIOS 
Anuncios, reclamos, no> 
ticias, esqueias de defun-
oión, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r t s ! e z a 9 7 4 . 
u A D K f i D 
m m k DS POBLiCIDAD 
Especial para auuneics 
en todos los periódicos 
Jacotnetrezo, 5. 
i £ ¡ Q I M PÜBLICIDiD 
i i ü l o M m m 
ILsi m ú m ft«t!raa de 
«ompotoneia p a » r 
woV-zl rvbi esqaelai y 
•nlwe^iarloi. 
9MRÍ&&: ^BAOA, 5, 1/ 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
AgeDcia c&tólica de publicidad 
ANUNCIOS 
AuíjUjto Figueroa, 16 
M A D R I D 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
ü L A Z U R C I D O R A M K Í Í A M C A H 
Üon fstasjptatu h»'ta MN0 nuode rjaidi 
Defección 7Á\\\Z\l\ f.RfiM&NOAR i„ • ¿ ', .,•„ 
:-: ;-: de todas cbses, teao do «eda, a^rodii/j»,;,,; 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejota icacJllo. aur«¿ 
— LA ZURCIDORA MtCMttCA 
fu.1ciona„iu-I1io. l-„nc.ona so 
.«.siMayudadc.náiininajujji. 
liar. 
Se remite libre de gastos, previo envío de LilEZ PESETAS Mr 
Giro postal.—No hay eatálogoi, 
P a t c a t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España,) 
L A S U I Z A 
Plaza Sasita Ana* 2« 
Kucursal: Cruz, G 
Telefono ^ - ^ i v 











Conchas de 0,25 y 0,!C. 
Para curar el reumatismo, arterioasclorosis (veiei 
prematura), artritiamo, cscrófuln, obesidad, bronqoitli 
crónica, asma, se emplea con éxito la 
S O D A S A B E L L O T 
porque ulivia h » doloies, evita congei-
tionos y ataques, purifica la sangie, 
llaidiflcándohi y asegurando el n e g ó 
saugalaoo normal, y la regenera y oe* 
pura de exudados y detritus; estimula 
ol a,ieoito y la nutrición. Í0 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no irrl 
ta, ni fatiga el egtómsgo ni los ríñones* 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, 
guro y eficaz. 
4,30 pesetas en todes las farmacia» 
hullcto gratis. 
F : B fe. L . L . O T 
M a r t í n de l e s H e r o s , 6 3 , Madrid, 
MENCtA DE AKirMSIOS 
. R/^A£L BARRIOS 
1 
. Ü .1 J 
P L J l . C í . - J ' M W W HQÜSIM ibérica es.A; 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Socción publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . áu prci 
ei de n céntinúis por palabra. En esta Sacclon tendrá cabida ía Bolsa de? Trabajo, que será gratuita pa 
scio es 
_ ra las 
ilemantíns de trabajo si los anuncios no son do rnás do 10 palabras, pagando cada do3 palabras que excedan 
^ de este nú'naí'o 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den pursonalmeiite ia orden do publicidad en 
• esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
SAN IEBASTÍANÍ TP-
ItL. tu 84, ftl^tiÜftse piso 
aióiü^'.&dé, pura l^rupo- ¡ 
i i- n \ i;.;n); baño, asoen-
íur, .-'(-te' camas, por ;{.0íj(J , cos-
p€"e«as; con cuatro, on i 
2;50& ínformsr.in. VÍ-^Í:'.-
qujt, Qí, de dos á cuatro. 
SL LENTE DE ORO, 
íUer.al.. i i. Gaaxtdfo? fe.i-
rro, preciosas uovedftdeé, 
Liupeftiseütes gran moda, 
sristates ToWgio y Alcui'.-
üASA m o r ; ! , «in c o r r r d o -
Í ' \ . i . - - ¡ o n olegtmtte, 
aaajpi'iM t o i ionf-?. k 17, 
y p«G t M , 
eos hn.-ni.... p s r a mdastcia>. 
\Á\ Mte. p0 (Goatra Oa-mi-
no=.). 
ALMOrjRANAS eúranao 
con pomada especial Co-
no tro. Tubo cou cánula, 
•¿;l'j ptaí. Abada, 4. 
PCH AMPLIACION in-
dustria \ \ y v e n t a ¿olar 
y i <• a r!n<s\a, ron en arto1? 
"ilquiler. Al" os Hipódromo, 
Mahuccs, aliar. 
i íOESITAM TRABAJO 
JOVEN ofr^rese para ra-
inaroro, mezo tomedor. 
avuda oúm.ua. Paseo Sou 
Vt i : ' •. 10. (719) 
OFñEOESE coriiiprn, asi», 
tonta. Bcíen, 13, cacha-
rrería (.718) 
VARIOS 
SE VENDE 'arlomóHi I do Af. 
lor dolé . marca líonaul, j Mód 
10.15 Caballos. Garage M 
sa, AHdaso X , 1. 
MATRIMONIO «itálico 
fod** alfo'̂ a ¡í señora o 
soñovita. Oli<f, 4 dupliea-
Jo: s<-jíii:iflo Isriuibrdk. 
CPCS!TC?íE8. Apuntes 
' ivo>, r.O pesetas; 
uili raro*:, 80; 
[nspi r. ••. prprlacialesj 
• U ' • .ludicilura. Eíe-
prctarioa ,juditíklf>s, 
. V •; ": .i ni i.'s do Creiitas, 
ló: PttliéíÜ, 10; etc. «El 
G ûiá dr l Opositor», Priit-
S E Ñ O R I T A , sabiead-j 
francés y mecanografía, 
posee . m.tquina.. admitirá 
trapajos paia efectuarlos 
M su ilcniiciiio. Razón : eu 
esta Administración. (D) 
LOR PROPIETARIOS 
eatélio.n, cuantoi prnesi-
eamenie quieran torio, 
•iempra quo necesiten de 
mc^Etrrji ó obrenn rioben 
diri^ir^e á la Bolge. d»i 
TrabRjo de ]ai Círonlss 
San Andrés, 0 
EX SECRETARIO y 
maestro, isíbxéoAa músina. 
ofrécese. Modestad pictei-
tionos. Toóuulo Pérez. Es-
tanislao Figueras. 9, s?-
gttndd izquierda. s?egundíi 
puerta. (A) 
OFt'GIALA oun prácti* 
o» hsce y reforma toda 
clsse do sombrero! de «s-
ftor» y riñon. 
P*I»íos, 28. 
P» reciben sncargot er 
eits Admfia. (D) 
SACERDOTE, licenciada 
Fiio^ona. OTIPCÍ'-SO precop-
tor, loroioDeis pnrtindares. 
\ov. 'ras, 4, segundo iíi*-
recha. (H) 
1E OFRECE para 
eribiente en cñpinss ó 
ci i« comercial acreditado 
on aptos trabajos. TJ«II# 
nfcriaei. Bant* Lací%. 
lúmers 11, cuarto. (S) 
VIUDA con bijoi mayo» 
res íolicifca portens. Infor* 
•n. •> «n ests Administra' 
dón. U ) 
PROFESOR acreditad* 
da ciasea bachilleratrí, m»* 
tomáticat, caligrafía, 
Borrego, 15, pri* 
maro. M 
JOVEN instruido, licsa. 
ciado .Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argonsols, 
19, portería. 
fiERCRlTA de compa-
l í a oírécea» buena eaasj 
S*b#i piano. Olivar. 6. 
BOLKDAO O O H Z Á t l í i 
tf.stra r costurera, «• 
afrece pars trabajar 
«n casa 6 í doariwW 
Jemal módico. Espino. *• 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
COBge$tÍdn cr.-obr;Hf bilis, h¿rpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la rraijer. Uso interno y enema 
K o t e H a H fcn f a r m a c i a » y d r o c u e j r í a » , 
n mi • i IIIIIW •mwi 
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